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E történelmi kézi könyvecske úgy az anyag kiválasz-
tásában, valamint ennek csoportosításában pontosan és
szigorúan ragaszkodik a hivataloswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATantervben foglalt irány-
elvekhez. Nincs benne, már t. La' kifejezett szempontok-
hoz mérten, semmi föIÖ~leges' adalék, semmiféle, még
eléggé nem tisztázott, bizonytalan, vagy ingadozó tanítá".
Tudatos igyekszik lenni minden lépése, válogatott az
anyaga, határozott minden adata.
A történelem főképpen három irányzatban fejeződik
ki: az emberiség küzdelmei, a harcok, háborúk azt mutat-
ják, mennyi erőfeszítést tett valamely nemzet fennmaradé-
sának, erősbödésének érdekében. E küzdelmek a politikai
történelem anyagát teszik A politikai történelem keretén
belül ki kell világlenia másodszor, hogy milyen jogot tud-
tak maguknak biztosítani az álla dalom polgárai. E jog a
maga összes vonatkozásaiban, fejlődésében és változásaiban
az alkotmány történelmét adja.· Végezetül, mint a nemze-
tek, egyidejű értékelőjére, nagy gondot kell fordítani a
műveltség eredményeire. Az alkotmány és műveltség ama
kettős következménye a politikai történelemnek, melynek
áldásait mi is érezzük, amelyek tehát e tudományt prak-
tikussá teszik.
E műveeske tudatosan igyekszik szolgálni e hármas
célt s a műveltség. mindenkori állapotának szemléltetésére
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vette föl azokat a művelődéstörténelmi képeket is, melyek-
nek sorozata, e könyvtöl különválasztottan is, valóságos
kis kultűrtörténelmet tesz.
A tanító se feledje soha e hármas célt s bevégezvén
az évi anyagot, kísértse meg mind a három irányzatot
külön-külön is összefoglalni. A képek szemléltetésénél
pedig magyarázza meg a gyermekeknek, hogy ez ábrázo-
lások közül igen sok egykorú. A krónikákból, templomok
régi falfestményeiről, pecsétekről, pénzekről, kiásott tár-
gyakról való másolatok nemcsak a tárgyakat mutatják,
hanem sokszor azt is, hogy milyen volt az illető kor fel-
fogása, művészete.
Újítás a könyvben azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖs zef gla lá s című fejezet,
mely az ismétlésekre van szánva s amely röviden, tömören,
most már csak a legfontosabbakra terjeszkedve ismétli,
mutatja az elvégzett anyagot s áttekintést nyújt az egész
felett.
A könyvecskéhez anyagbeosztás is van mellékelve.
E beosztás szerint az anyag az osztatlan iskolákban is jól
elvégezhető, ha az egyórai anyagot félóra inak vesszük.
Budapesten. 1908. május havában.
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BEVEZETÉS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
--
'LA történelem tárgya és kezdete,
/ 1~A történelem olyan eseményekkel foglal-
ko zik, melyek igazak s amelyek az egész emberi-
ség sorsára és múvelődésére hatással voltak. .
A történelem éppen olyan régi, mint maga
az ember, de a történelmet csak onnan számítjuk,
ahonnan kezdve az eseményeket hitelesen ismerjük.
A történelemnek három részét szokás meg-
különböztetni. Első része az ó-kor, második része ~L
közép-kor, harmadik része az új-kor. Az ó-kor tart
a legrégibb időktől Krisztus születése után 476-ig,
vagyis a Nyugatrómai-bírodalom bukásáig.' A kö-
zép-kor tart 476-tóI 1492-ig, vagyis Amerika fel-
fedezéséig; az új-kor pedig 1492-től napjainkig]wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»:
ELSÖ RÉSZ .
.lz Ó-kOI'.
('A keleti népek.
2. Az egyiptomiak. Egyiptom Afrika észak-
keleti részén, a Nilus alsó folyása mellett terül ~L
Egyiptom királyság volt s Krisztus urunk születése
előtt körülbelü] a negyedik, a harmadik s a második
6évezredben állott fenn.GFEDCBAA kiásott emlékek, fennmu-
radt romok, írások tanusága szerint az egyipto-
miak már nagyműveltségűek voltak s a mai művelt-
ségnek jórészt ők vetették meg alapjait. Egyiptom
lakói még sok istent hittek; imádták az állatokat
is s azt tartották, hogy az ember lelke az isten-
től ered s hogy halhatatlan. Az egyiptomiak már
megfigyelték az égi testek járását, feljegyezték az
év hosszát s kalendáriumot készítettek; tudták
gyógyítani a különböző betegségeket ; értettek a
föld felméréséhez, a csatornakészítéshez s a tér-
képrajzoláshoz. Értettek az egyiptomiak az írás-
hoz is s ők a legrégibb abc megteremtői.
(flitűntek az egyiptomiak az építészetben és
szobrászatban is. Építettek óriási gulákat s ezek
belsejébe temették a királyok bebalzsamozott tete-
meit. A 'rnúvészek építettek templomokat, szobro-
kat. s tudtak festeni is. A festményekből olvas-
hatjuk ki, högy a nép fiai termesztettek gabona-
nemüeket, szőlőt; tenyésztettek lovat, szarvasmarhát,
sértést, juhot, aprómajors~?Rt~ Készítettek. agyag-,
vas- és üvegárúkat, szövé~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. A babilónok. Babilónia a 'I'igris és Eufrates
folyók mellett terült el s fennállott Krisztus urunk
születése előtt a második s az első évezredben. Babi-
lónia királyság volt. A babilónok imádták a Napot,
Holdat és a csillagokat: ismerték az időszámítást,
a számok jegyeit, a súlymértéket és a pénzt.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A babilónol& is értettek a csatornázáshoz, építé-
szethez ~.k>a .festészet hez, a szövöttárúk, edények, .
fegyverek készítéséh~
A zsidók. A zsidók országa a Libanon-hegy-
ség vidékén terült el s fennállott Krisztus előtt a
7második s az első évezredben. A zsidók történelme
igen viszontagságos volt. A nép előbb törzsezer-
kezetben élt, majd bírák, később pedig királyok
-uralkodtak felette.
A zsidó n~ volt az első, amelyik egy igaz
Istent imádott.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\.!... zsidók Írták azokat a szép zsol-
tárokat, melyeket a keresztyének ma is énekelnek;
az ő idejükból való az ótestamentum is, mely a
zsidók történelmét, vallását foglalja magáb0ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A feniciai nép. Fenieia a Földközi-tenger ke-
leti partján s a Libanon-hegység nyugati lábainál
terült el s fennállott a Kr. előtti harmadik és
második évezredben. Fenieia több nagy városból
állott, a városok egymástól függetlenül éltek.~ vá-
rosok között legnevezetesebb voltwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATiruss és &iclo~
A feniciai nép volt a legrégibb hajós nép;
hajói bejárták Európ a, Ázsia, Afrika partjait s
mindenüvé elvitték a múveltséget.
, A keleti népekhez - tartoztak még az indok,
a médek és a perzsák is, kik szintén részt vet-
tek a múveltség fejlesztésébe~ /
,o ~-/
..Jt., • .t. . / l..A görögök. -
4. Görögország a Balkán-félszigeten terült el
s fennállott a Krisztus születése elötti második és
első évezredben. Görögország több száz, egymástól
független városból állott. E városok között leg-
nevezetesebb volt Spárta s Athén. ~)árta király-
ság volt, Athén pedig l~öztársaság."i görög nép
egyidőben nagyon hatalmas volt s Kr. e. az V. szá-
zadban . legyőzte ~Lfnálánál sokkal hatalmasabb
Perzsiát s innen rr~zdve Európ a lett az emberi
múveltség sZÍnhel~
8A görögök voltak az ókor legműveltebb népei.
'I'udósaik, múvészeik kitúntek a bölcselkedésben, a
történelemtudományban, a számtanban és mérés-
tan ban, a természettudományokban. ~gy tudó-
sok voltak különösenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASookra teso) P lá tó es Ar ieetote-
les}) Kitüntek a görögök az építészetben, a szob-
~
./ szatban, a festészet, a zene és a költészet terén.
Szép volt különösen a Pautheon nevű templom,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eL eüsz isten szobra, Szépek voltak P inda ros» dalai
Homerosz hőskölteményei és Secfokleee színműv;~
A görögök már olyan szép épületeket, szobr9ki(
festményeket, költeményeket tudtak készíteni,
. (1,melyelmél különbeket ma sem igen alkotnak.
IE nagy nép nyel vét mai napig is tanítják isko-
'ntinkban, műveiket pedig mai napig' is csodáljuk
a különböző múzeumokban.
A görög nép Kr, 'e. a IV. században önmagá-
val hasonlott meg s a testvérharc okozta bukását.
Az ország romjain ugyanisponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Sándor, a
macedónok királya akarta összeolvasztani Mace-
dóniát, Görögországot és Perzsiát, E lángeszű
férfiú törekvése azonban nem sikerűlt s a görö-
gök ezerepét csakhamar átvette a római néID/
!z. .~,EDCBA A rómaiak.
5. A Római-birodalom az Appennini-félszige-
ten terűlt el, később pedig kiterjedt Európa középső
részeire, Ázsia és Afrika partjaira. Róma legelőször
királyság volt, később köztársasággá, majd pedig
császársággá lett. Róma a hagyományok szerint
'a Kr. e. VIlI. században alakult s a birodalom
nyugati része fennállott Kr. u. 476-ig, keleti
része pedig Kr, u. 14 53-ig.
9Mikor a köztársasági Róma meghódította a
szomszédos országokat, tehát mikor a legnagyobb
és leggazdagabb volt, önmagával hasonlott meg s
polgárháborúk rontottak erejét. Ekkor tűnt kiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Julius Cézár, ki erős kezekkel akart rendet terem-
Augusztus császár.
teni, de mielőtt elérte volna. célját, meggyilkolták<[r.
e. 44--be~Cézár halála után császársággálett Róma.
Az első dászál' Oktávíanus Augusztus volt, kinek
uralkodása alatt születettwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ésus Kr isdus} az emberi-
ség megváltója, a keresztyén vallás megalapítója.
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cE..szent vallasponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy Konstantin császár idejében
már általánossá lett a birodalomban.
A ró~aiak műveltsége folytatása volt a
görögökén~ A rómaiak is kitűntek az összes
tudományokban, de különösenaz ékesszólásban,
a történelemírásban, a jogtudományokban és a
természettudományokban, Kitűntek továbbá a
művészetekben is. ~önyörü templomuk, volt awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ontheon. mely mai napig is fennáll. Szinházaik
közül óriási volt a Colosseum, a szobrok közül
híres volt Augus.ztus mellszobra, Költőik közül
legnagyobbak voltak P lia edrus (Fedrusz) a meseíró,
Vergilius) Hora iiu« és Ovidi't~
Virágzott a római~álfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(;1 föl .iívolés, eL
bányászat, az ipar s a kereskedelem is. A forgalmat
pompás katonai útak, bank- és váltoüzletek, a
postahivatalok szo]gáltá~ A rómaiak művelt-
ségének hazánk külön156ző helyein is számos
emléket találjuk. igy Óbuda mellett, Sopron,
Eszék, Győr körül.GFEDCBAI
M.ASODIK RÉ Z.
A középkor.
A népvándorlás kora.
6. Krisztus születése után a IV. és V. század-
ban nagy változások történtek Eu;jP áb an. Ekkor
léptek fel a keletről jövő hunok. ~ harcias nép
támadása, alatt megmozdultak a különböző germán
törzsük: a gótok, longobárdok, szászok, angelnek,
frankok, stb., kik zavarogva, támadva és védekezve
kerestek maguknak új hazá9 A hunok Attila,

MAGYARORSZÁG A RÓMAI URALOM IDEJÉBEN.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nyomatott a m, kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában.
,
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v e z é r l e t e , - L b t t ' - 1 , V o I g a , f o l y ó t ó l a T i s z á i g ' t e r j e d ő
n a g y b i r o d a lm a t a l k o t t a k s l e i g á z t a k m i n d a z o k a t
< 1 , n é p e k e t , m e l y e k ú t j o k a t á l l o t t á k . A t t i l a a R ó m a i -
b i r o d a lm a t i s m e g a k a r t a h ó d í t a n i , d e e z a t e r v e
n e m s i k e r ü l t . M i k o r e n a g y f é r f i ú e l h u n y t , a
h u n o k b i r o d a lm a f e l b o m l o t t . A f e l s z a b a d u l t n é p e k
k ö z ü l aMLKJIHGFEDCBAh e r u l o k b u k t a t t á k m e g a N y u g a t r ó m a i - b i r o -
d a lm a t . K r , u t á n a V I I I . , IX . é s X . s z á z a d b a n
l a s s a n k é n t l e c s e n d e s ü l t ~ e g é s z E u r o p a s e z i d ő
a l a t t e g é s z s o r a k e l e t k e z e t t a z á l l a m o k n a k . I l y e n
~ o r s z á g o k v o l t a k : F r o n c i a o r s a i q , N é m e t o r s . ~ á g ~
~ ~ o r s , z á g , m a j d N 0 1 T é g i c 6 , S ' L · é c l o r s . ~ á g , A n g o l o r s , z á g ,
O r o e e o r s s o ) , C s p h o r s z á g , L e n g y e l o r s , z ! i ) A IX . s z á z a d b a n
a l n k í t o t t á k m e g d i c s ő ő s e i n k a m i é d e s s z é p h a z á n -
k a t , J J ] a g y a r o r s , z á g o t i s . A z ó k o r b ó l c s a k e g y e t l e n
. o r s z á g m a r a d t f e n n , t . i . a R ó m a i - b i r o d a l o m k e l e t i
r é s z e , v a g y i s a K e l e i r o m a i c s á s z á r s á g , v a g y , a m i k é p -
p e n k é s ő b b n e v e z t é k , a G ö r ö g - c s á s , z á r s c í g a B a l k á n -
f é l s z i g e t e n . E c s á s z á r s á g n a k a z a s z e r e p j u t o t t ,
h o g y a n é p v á n d o r l á s z a v a r a i k ö z ö t t f e n n t a r t s a a z
ó k o r m ű v e l t s é g é t , A G ö r ö g - c s á s z á r s á g e f e l a d a t á t
t e l j e s í t e t t e i s s n e k i k ö s z ö n h e t j ü k , h o g y a , k e l e t i
n é p e k , a g ö r ö g ö k é s r ó m a i a k m ú v e l t s é g é t á t v e -
h e t t ü ~ s é l v e z h e t j ü k . /
i . 5 " . \ Magyarország népei a honfoglalás előtt.
~ . M a g y a r o r s z á g o t é s z a k r ó l , é s z a k k e l e t r ő l , k e -
l e t r ő l é s d é l k e l e t r ő l a K á r p á f o k f o g j á k k ö r ü l ;
d é l e n a S z á v a , c l é l n y u g a t o n a z A d r i a i - t e n g e r , n y u -
g a t o n p e d i g a z A l p o k a l k o t j á k h a t á r a i t . A t e r -
m é s z e t t e h á t j ó l m e g e r ő s í t e t t e e z t a s z é p a l a k ú ,
á l d o t t f ö l d t e r ü l e t e t . D e v á g y t a k i s e z o r s z á g f ö l d -
.------~------------------------------~--*- ....~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Jere minden időben a különböző népek. Vágytak
kitünő búzát s híres bort termő talajára, füves
alföldjeire, sűrű erdőkkel borított s kineses hegy-
ségeire, halak ban bővelkedő folyóira.
A kiásott emlékek bizonyítják, hogy már
abban az időben laktak itt, amikor az emberek
még kőből készítették ezerszámaikat. Ezt a kort
nevezik a tudósokwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkőkor sza knak. B ranya, Borsod
és Hont vármegye területén ugyanis kőfejszéket,
vésóket, 0yíl~ s más efféle tárgyakat találtak a
kutatók. A kőkorszakra következett a rés-, aztánfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:;L brons-, még később a vas-kor~.~ak.lRéztárgyakat
találtak nálunk a Mátra-hegyséhörnyékén;
bronzeszközöket az ország mindeu részében, de
különösen Nógrád vármegyében. Hogy a kő-,
réz- és : bronzkorszakokban kik lakták ez ország
földjét, nem tudjuD Krisztus születése. előtt a
IV. században, a vaskorszakban (azonban már
ismeretesek hazánk lakói. Az őslakóhözött legne-
vezetesebb volt a kelta nép, mely a Délnyugati-
dombvidéken alapította P annón iá t. A keltak már
városokat építettek, értettek a földmíveléshez6;
készítettek edényeket, különböző szerszámokat,
fegyvereket, ékszerek~ Krisztus születése előtt
az I. században a Délkeleti-hegyvidéken pedig a
dákok alapították Dác'Íá t.
A honfoglalás előtti népek közül legneveze-
tesebbek azonban a róma ia k. E nép uralkodása
idejében, vagyis K r, u. az első században, Traianus
idejében~agy műveltség virágz ott hazánk föld-
jén is. Paizsgyár?-t építettek a hódítók Aquin-
cumban a mai Obuda mellett), pénzverőt Eszék
környékén ; templomokat, színházakat a nagyobb
13
városokban, palotákat és nyaralókat az alkal-
mas helyeken. A városokat pompás utakkal
kötötték össz~e a határokat pedig mély sáncokkal
erősítették meg.GFEDCBAI fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J '2 ..ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,lo.IS. Krisz s születése után az V. században
'I'raian us császár.
awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhu/na k foglalták el a mai Magyarország földjét.
E vitéz nép főemberének, Attilának székhelye
Szeged környékén volt. A hunok e földön új
.műveltséget nem teremtettek, )pegmaradtak jtt
is kalandozó, harcias népnek. ~hunok korából
. (
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való azonban az a huszonkét darab, aranyból
készült tál, korsó, kehely, melyet Torontál vár-
megyében találtak. E ~gYértékű tárgyakatwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttilla
kinosének szokás nevezni. '
A hun-birodalom Jukása után, a VI. század-
ban a hunokkal rokon a siir ok foglalták el ezt az
országot. ~~ főképp a Délnyugati-dombvidéket
szállotta meg.~var telepek voltak Győr, Ozora,
Keszthely körül, A kiásott emlékek azt mutatják,
hogy az avarGFEDCBAT lovas nép voltak, bőrből készült
ruhát viseltek s olyan életmódot folytattak, mint
a hunok.
Az avarokat a IX. század első éveiben igázta
le Nagv Ká roly) anagy fr a nk nép hős császárja,
(.,bölcs uralkodó c~hamar a keresztyén vallásra
téritette az a~aro~ Ugyanebben az időtájbanfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
::LZ Eszalmyugati-hegyvidéken szlávok laktak, kik
Nagy-J J !J .o? ·va or szá gho.~ tartoztak. E hatalmas biro-
dalom feje volt SZ·1ia topl~tk. Midőn dicső őseink, a
magyarole e hon ~atárait átlépték, hogy e földet
elfoglalják, ~upá~ a frankok uralma alatt álló
népek lakták a Délnyugati-dombvidéket s külön-
böző szláv, (§olg~ s másféle törzsek pedig a többi
részeket. /
@zonyos immár, hogy hazánk áldott földjéért
minden időben versenyeztek a különböző népek.
Versenyezett a többek között a történelem három
nagy népe, a római, a hun és a frank. Ámde
sem ezeknek, sem a kisebb eknek nem sikerült
itt állandó hazát alapítani. Ami azonban nem
sikerült annyi milliónak, sikerült a mi dicső,
nagy őseinknek, a honfoglaló Árpádnak s a vitéz,
a hős magyaroknak,
-z-:
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f r . I ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. A törss-szérkezet kora,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\V.-t. '
'/1 A magyarok származása és ösbazája.
9. A magyal' nemzet származása nincs
eléggé kiderítve. AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj tagyományok azt tartják, hogy
a húnokkal s az av irokkal vagyunk rokonságban
A tudósok ellenben ~zt vitatják, hogy a magyar
nemzet a finn és tö ök népekkel áll atyafiságban.
Nem ismerjük pontosan a magyarok őshazáját
sem. A hagyományok s a tudósok odáig tudják
visszakísérni őseinket, mikor az Ural-hegység déli-
lejtőin laktak. Ez az óshaza volt Ba skir ia . Bas-
kiriából a Don folyó mellé kére, a bessenyők és
kezárok szomszédságába költöztek őseink. Ez új
hazának _a neve volt Lebédia . A szomszédos népek
zaklatásai elől azonban nemsokára nyugat felé
vonult a magyal' nép s a Dnyeszter mentén, Etel-
közben telepedett meg.
A három ősi hazában a magyar nép törzs-
szerkezetben élt. Összesen hét törzs volt s min-
denik törzs élén törzsfő állott. A nép ez időben
még sátrakban lakott, tartott szarvasmarhát, 'juhot,
sőt kezdett megismerkedni a földmíveléssel is. A
magyárok ruhája bőrből készült, de az előkelők
selyemruhát viseltek. A harcosok fegyverzete a
nyíl s a dsida volt s rettentő lármával, lóháton
rohantak az ellenségre, melyet hol tömegesen, hol
kisebb csapatokban támadtak meg. Etelközben, a
sikereseb b hadakozás céljából, a törzsek szorosab- '
ban egyesültek s fejedelmükké választották Álmos
fiát, a vitéz s bölcs Árpádot 890 táján. Ekkor
kötötték őseiuk ~ Vél'Szel'ZŐdéS~
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, . II. A fejedelemség kora,GFEDCBA
1 0 . " j fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!A honfoglalás és a kalandozások •EDCBA
. 10.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Á1'pá d. A magyarok Jl. bolgárok támadá-
sai elől Etelközből is útra keltek s a Vereckei-
hágón jöttek ~'be ~ mai Magyarors~ág földjére.
A -1rrónikások szerint a honfoglalás idejében itt
sok ország volt, biztosat azonban csak a Szvato-
pluk és a frankok uralma alatt álló orszagokról
'fúdünf. Árpád és vezérei kisebb-nagyobb csaták
után foglalták el az országot. A honfoglalás' kö-
rülbelül a 896-ik évre be volt fejezve, A hon-
foglalás után a magyarok leginkább a Dél~yugati-
dombvidéken saN agyalföldönj:;elepedtek le.
- A honfóglaláselőtti időkben őseink még az
eget, földet, vizet, tüzet imádták; de fogalmuk
volt az egy igaz Istenről is. Számottevő volt a
magyarok riiásnemű múveltsége ~is. Öseink ugyanis
é-rtették a szíjgyártó, a varga, a szabó, a kerék-
gyártó s az íjgyártó mesterségeket; ismerték a
fonást, a varrást, a tú t, a fűrészt, a fejszét, a vésőt.
Árpád után fia, Zsolt (907 -947) lett Magyar-
ország fejedelme. Zsolt alatt 12eka~andozták a ma-
gyarok Europa nagyobb részét s f§lelmetessé tet-
ték nevüket. A harcias csapatok azonban 933):;n
nagy vereséget szenvedtek Szászország~n.\...lit
1. Henr ik király győzte le őket Merseburgn1J ) 'Öseink
azonban egyelőre nem okultak. tSorra csaptak be
. Olaszországba, FranciaországlYa,sőt'Spanyolországba
~ (rö~g-császárság területére 'iJ 'I'aksony (947-
1)72 idejé en, 95'5-ben 1.0ttó, a németek királya
újból véres győzelmet ar.at9{it~a' magyarok felett
A magyarok bejövetele.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Egy XV. századbeli krónikáből.)
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Augsburgná l, a Lech mezején. E rettentő harcban
a magyárok nagy része elesett.EDCBA
Géza (972-997) fejedelem már belátta, hogy
'csak akkor fogja tudni megtartani birodalmát,
ha népe keresztyénné, országa pedig király-
sággá lesz. Ez időben ugyanis keresztyén ki-
rályság volt már Európának legtöbb nyugati
országa. G-éza csakhamar hittérítőket hivatott az
országba, kik országszerte megkezdették a térítés
nagy művét, A fejedelem és családja az elsők kö-
7,"őttvette fel a keresztyén hitet s Géza fia, Va jk
ekkor nyerte az Istvá n nevet. De megteremtette
Géza a királyság alapját is. Az előző fejedelmek
alatt a régi törzsfők még mindíg nagy hatalom-
mal rendelkeztek. Géza azonban e nagy urak
hatalmát megtörte s egyedül ő parancsolt az
országban: olyan hatalma volt tehát>GFEDCBAr : ' akár-
melyik nyugati állam királyának. / /
Ill.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ királyság kora,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI GFEDCBA
(O , ~ . J A keresztyén valtas felvétele s a. királyslÍp;
k berendezése.11. Szent István (997-1 038) jól megértettea ja terveit. Az ifjú uralkodó először is hittérítő ket
hívott az országba; majd tíz püspökséget szervezett
s elrendelte, hogy a falvak közösen templomokat
és iskolákat építsenek. A püspökségek székhelyein
~dig maga, a király építtetett székesegyházakat.
< .Q építtette pl. a székesfehérvári hatalmas templo-
mot s ő fejezte be a pannonhalmi apátság épí-
tését 0,\bölcs uralkodó egyúttal szigorú tör-
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vényeket alkotott a keresztyén vallás terjeszté-
sére és védelmezésére. Segítő társa volt apostoli
munkálkodásában Istvánnak 'neje,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGi,gella . Az gy-
ház e buzgó szelgájának és Sseni Geüér t püspök-
nek áldásos segédkezése által a keresztyén vallás
Szent István. (Ereklyetartó.)
három év alatt annyira megerősödött, hogy István,
As.gtr ik nevű főpapja által, a pápától áldást kért
a keresztyén Magyarországra. II. Szilveszter áldást
és apostoli királyi cimet, továbbá koronát küldött
Istvánnak. E leoronával István az 1000-ik évbenfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2*
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augusztus hó 15-én királlyá koronáztatta magát.
~z új hit és egyház ellen István alatt csak kétszer
lázadt fel a magyarság, egyszerwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKop á y főúr,
másszor pedig Ifja bb GY'M!a vezetése alatt. István
azonban mindkét lázadást elfojtotta.
István a keresztyén egyház megalapításával
egyidejűleg bereudezte a királyságot is. Ö, a király
volt a legfőbb törvényhozó, a legfőbb bíró s a
A pannonhalmi templom.
hadsereg ura. A törvényhozásban azonban segít-
ségére v-eft"'a kir á lyi ta ná cs, mely a nemzet leg-
főbbjeiből állott. A törvények végrehajtásában
pedig a király segítő társai voltak a ná dor ispá n,
a s udva rbíró s a iá rnolcmesier . Istvánnak, mint leg-
főbb hadúrnak, külön serege volt a kir á lyi ha dser eg,
mely a várjobbágyokból állott. A nemesek a
neJn.~eti ha dser egben szolgáltak.
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István idejében Magyarország lakossága csak-
hamar osztályokra oszlott. Ilyen osztályok voltak
a főpapok és. főnemesek, a közuemesek osztályai.
Gizella, királyné keresztje.
Aztán következtek a várjobbágyok, várnépek s
a polgárok. István szervezte a vármegyéket is,
melyeknek élén a várispán állott. A várispán volt
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bírúja a vár körüli parasztságnak s ő vezette a
várjobbágyokat háború. esetén a lrirály zászlója alá.
Istvánnak egyetlen fia. volt,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImre, ki azonban
korán elhunyt. A keresztyén egyhaz idővel mind
a .llLLU' királyt, mind Imrét a ezentek közé iktatta.;
István halála után először a római-nemct
Szent István pecsétje. .•
császárok akarták hatalmukat a magyarokra is
kiterjesztoni. Majd a magyarok egy része fellázadt
az új hit és egyház ellen.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Endreés 1. Béla kirá-
lyok azonban nemcsak a rómal-német császárok
követeléseit utasítottak vissza, leverték két ízben
a pogányok felkelését3);í
~.4\fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
~.ómai.német császárság.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pápasűg,
\12. Abban az időben, midőn Magyarország
keresztjén királysággá lett, nevezetesebb keresz-
tyén államok voltak Európában a Kelet-római-
birodalom, vagyis a Görög-császárság, Franciaország,
Olaszország, Anglia, Norvégia, Svédország, Orosz-
ország, Lengyelország és Csehország. Az összes
országok között a legnevezetesebb volt azonban
Németország, melynek egyik hatalmas királya, Nagy
Otto (936-973) Olaszországot is meghódította.
A pápa ekkor Ottót 962-benwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAróma i- émet Gsá s.~á r r á
koronázta. E nagy méltóság egész a tizenkilence-
dik századig fennállott. A római-német császárok
mindíg a keresztyénység védelmezőinek tartották
magukat is sokáig az övék volt Olaszország és
több más kisebb állam.
A római-német császárokéhoz hasonló nagy
hatalmasság volt ugyanebben az időtájban a pápa-
ság; sőt sokan a pipa hatalmát még nagyobbnak
tartották, mint a római-nérriet császárét. Azt
vallottak ugyanis, hogy a pápa az összes keresz-
tyénségnek a feje, a római-n;:' et császár pedig
csak saját alattvalóinak ura.
13. Különösen nagy volt pápaság tekintélye
a tizenegyedik század végén, azaz akkor, midőn .
nálunk Szent László uralkodott. Ez időtájban_
VII. Gergely ült a pápai trónon. E vasakaratá egy-
házfő első sorban az egyházat a világi fejedelmek-
től akarta függetlenné tenni. Gergely uralkodása
előtt ugyanis megtörtént, hogya fejedelmek pénzért
adtak el egyházi állásokat s a fejedelem nevezte
ki a főpapokat. Az egyház emberei ilyenkor- alatt-'
,
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valói esküt tettek a fejedelemnek. VU. Gergely
először is megtiltottetfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeL fejedelmeknek, hogy egy-
házi állásokat pénzért árúsithassanak. E rende-
letet azért adta ki a pápa, hogy érdemtelen
emberek ne kerülhessenek egyházi máltóságokba .
. Másodszor pedig kimondotta, hogy a fejedelmek
az egyházi embereket nem iktathatják hivata-
lukba saz egyház emberei a fejedelmeknek hű-
ségi esküt nem tehetnek.
A legtöbb fejedelem engedelmeskedett a pápai
rendeleteknek. László, a magyarok királya azonban
a pápával szemben is megvédte az ország függet-
lenségét.([V. Henrik, a római-németcsászár pedig
hallani sem akart ez intézkedésekről. Ilyenformán
ct papa és a római-nemet császár között kitört
a harc. Mikor azonban VII. Gergely egyházi átok-
kal sujtotta a dacos császárt, Henrik kénytelen
volt megalázkodni a pápa előtt s Kanossza várá-
ban, három napig vezekelve kérte az egyház bo-
csánatát, melyet meg is kapott. A nagy ellen-
_felek között a hatalomért, való versengés később
sem ért véget. A római-nemet császár és a pápa
W ormsban egyezséget kötöttek egymással, de ké-
sőbb még sokszor megismétlődött a közép-kor
két legnagyobb hatalmassága között a küzdelem.
J A keresztyénség és a JdrlÍlrság' megerősödése.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14. Magyarországban a keresztény egyház s a
királyság a vitéz és bölcs Szent László ( l077 -1 095)
uralkodása alatt erősödött meg. László csatolta or-
szágához Horvát-Szlavonországot is. Majd leverte a
keleti széleken garázdálkodó kúnokat s letelepítette
25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
őket a Tisza, mefíékére. E nagy "király később a
keresztyénség védelmére ésfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeLZ ország rendjének
megszilárdítására szigorú "törvényeket alkotott s
kimondotta, hogy az a bíró, aki a törvénye-
ket nem h~1jtja végre, éppen úgy bűnhődik, mint
maga abünös.
Szent Lász16. (Ereklyetart6.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kálmán (1095 -1116) király Dalmáciát fog-
lalta el s II03-ban megkoronáztatta magát Hor-
vát- és Dalmátország királyává, Később a bölcs
. király, éppen úgy, mint elődje, László okos törvé-
nyeket alkotott. E törvények eltörölték a kínzást
26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
seltiltották a boszorkányok megégetését. Tudjuk
hogy az ország lakossága Kálmán király
kezdett a satrak helyett lakóházakat
Kálmán király után a Görög-császárság urai
akart' Magyarországra hatalmukat kiterjeszteni,
II. Is Váll (ll 16 ~ 1131) idejébenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomnenose J á nos,
Szent László király vejell II. Géza
(1141-'11 61) korában pedig Kom:
ne~ws~ Mámíel támadták az országot;
A nemzet azonban állandóan meg-
óvta 'függetlenséget s visszaverte a
támadásokat. II. Géza uralkodása
arról is nevezetes, hogy az ő idejében
'telepedtek le nagy tömegekben a
németek Vas, Sopron, Moson, Abauj,
Gömör, Szepes, Szatmár, Szilágy
vármegyékben s a Délkeleti-hegy-
vidéken. A telep ülők .mindenütt
felvirágoztattak az ipart s a keres-
kedelmet.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. Béla. (ll 73 -1 HJ6)
alatt nagyot haladt hazánkban a
műveltség. Ekkor épült a veszprémi
főiskola s terjedőben volt az írás-
olvasás. A szorgalmas földmívesek,
.iparosok, kereskedők pedig ország-
Piroska, szerte mozgalmas életet' teremtet-
Szent Lász!ó leánya, tek. Ebben az időben már sok
. volt a szabók, kalaposek. tímárok, szűcsök, ková-
csok, ácsok száma. Kereskedők jöttek Velencéből,
Bécsből, Prágából. "Virágzott a művészet is s
szép templomok épültek pl. Jákon, Lébényben,
Gyulaf:~rváro~. Déla foglalta el legelőször Ga-
liciát ~ /
Románkori régiségek.
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Kálmán király ezüstdénárai.
ll. Endre ezüst denárai.
iTI. Béla lemezpénze.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rv . Béla ezüstdénárai.
A szepesváraljai székesegyház.
Ősmagyar régiségek.
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Hi. Az Árpádházból származott királyok korá-
ban Európ a lakossáaának még nagy része nem volt
keresztyén. A nem keresztyének pedig rendszerint
ellenségei voltak az anyaszentegyháznak. A keresz-
tyén vallas megvédelmezésére s terjesztésére ala-
kult awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlova gsá g. A keresztyén nemesi családok főcélja
ebben az időtájban főképpen az volt, hogy az ifja-
,kat igazhitű, vitéz lovagokká neveljék. Ezért a
gyermekeket már hét éves korukban odaadták
valamely előkelő úr udvarába, kik ott éltek egész
huszonegy éves korukig. Ez idő alatt megtanul-
ták a fegyver forgatását, részt vettek a torna-
játékokban, baj vívásban. A huszonegy .éves ifjút
aztán Isten, Szent Mihály és Szent György nevében
lovaggá ütötték s a lovag megfogadta, hogy védel-
mezni fogja a keresztyén vallást s nem hagyja
el az özvegyeket s az árvákat. A lovagok élete
örökös lovagi játékok között telt el. E vitéz
és harcias kerszakban épültek a sziklák tetőin,
bércfokokon a komor lovagvárak, 6Éelyeknek
lovagtermeiben, udvaraiban, sok vitézi esemény
folyt IV
A lova.gság virágzásának idejében egyszer
csak mind sűrűbben érkeztek a hírek, hogy
Ázsiában, a Szent-Földre zarándoklókat kirabolják,
bántalmazzák a pogány törökök. II. Orbán pápa
már a XI. század végén felh í vta a lovagságot,
hogy szabadítsa ki a , Szent-Földet a pogányság
birtokából. A lovagok ezrével tódultak a szent
zászló alá s a kereszt jele alatt indultak meg
a nagy cél elérésére. A Szent- Föld vissza-
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foglalásáért folytatott harcok voltak a keresztes
hadjáratok.
Az efedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAső keresztes hadjárat Magyarországon
vonult keresztül s az átkelő csapatokat Kálmán
királyunk meg is vendégelte. A keresztes vitézek
] 099-ben csakugyan elfoglalták a Szent-Földet és
Jeruzsálemet. A' győzők aztán megalapítottak awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J ent,sá lemi-kir á lysá got; mely azonban nemsokára ve-
szedelembe került. A . második keresztes hadjáratot
a franciák és a németek vezették, de eredmény
nélkül. A harmadik keresztes hadjáratban németek,
franciák és angolok vettek részt. E hadjárat ered-
ménye az lett, hogy a törökök megengedték a
zarándokoknak a Szent-sír békés látogatását. A
negyedik keresztes hadjárat szintén eredmény
.nélküli volt.
A kisebb keresztes hadjáratok közül reánk;
magyarokra nézve a II. Endre király hadjárata
nevezetes. A magyarok királya 121 7-ben indult
a Szent-Földre, de nem bírta bevenni a 'I'ábor-
hegyen épült várat sem. Endre ekkor vette fel
a "jeruzsálemi-király" címet, melyet uralkodóink
máig is használnak.
A keresztes háborúk által sokat bővültek
a különböző ismeretek, így a földrajz s a ter-
mészettudományok. A keresztesek ugyanis új orszá-
gokkal, népekkel, új természeti viszonyokkal ismer-
kedtek meg. Nyert az ipar s a kereskedelem is,
mert a hadjáratokhoz sok mindenféle eszközre,
cikkre volt szükség. Ekkor gazdagodtak meg azok
a városok is, melyeknek polgárai a keresztes vité-
zeket hajóikkal a tengeren átszállították. Ilyen
városok voltak: Velence, Gemm.
királyság hanyatlása. A tatárjárás. MásodikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
honalapítás.
16. II. Endre (1205-1235) idejében nagyon
alászállott a király t~üntél e,_ ellenben hatalma-
sokká lettek a főurak. Míg azonban erőszakos-
kodott, dőzsölt a nagyúri nép, szolgaságban s nyo-
morban sínylődött a jobbágyság. Az országos bajok
orvoslására ekkor alkotta a nemzet azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAranyb~dlá ba n
foglalt törvényeket (122 2-ben). E törvények szerInt a
király minden évben tartozik országgyűlést tartani.
Idegenek főhivatalokat nem viselhetnek. A nemes
ember s a pap nem fizet adót .. Az olyan tis7,t-
viselö, ki a népet zsarol" a, elmozdítandó, stb. Ki-
mondja azt is ez iLfontos okirat, hogy abban az
esetben, ha a király az Aranybullában foglaltakat
nem tartana meg, a nemzet fegyverrel is ellen-
állhat, anélkül, hogy hütlenség bűnébe esnék. Az
Aranybulla egyik legnevezetesebb alap törvényünk.
IV. Béla (1235-1270) először a hatalmas
főurakat igyekezett me ·zabolázni .. Majd mintegy
negyvenezer családból állófedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkún törzset telepí-
tett le a Duna és 'I'isza között, A kúnok hoz-
ták legelőször hírét, hogy Boia khán vezérlete
alatt a tatárok Európába törtek, MidOii a szilaj
és vad csapatok hazánkbarontottak, IV. Béla
csak kicsiny sereggel szállhatott síkra s a M~
p~~s.ztá n,a Sajó mel~tt ütközött össze 1241-ben
atatá,roK óriási seregével. A rettentő harcból a
király is csak nagynehezen tudott elmenekülni.
Másfél évig raboltak,' gyilkoltak a tatárok s csak
akkor vonultak el, midőn teljesen vadonná tették
az országot. A szörnyű veszedelem után IV. Béla
király haza sietett s a kiírtett lakosság helyébe
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külföldieket, különösen német ajkú polgárokat tele-
pített a néptelen vidékekre. A lételepülők csak-
hamar újból felvirágoztatták az ipart s a keres-
kedelmet, a régi lakosság pedig a földmívelést
s az állattenyésztést. A király megengedte továbbá
a főuraknak, hogy várakat építhessenekC2;gyan-
csak a védelem céljából az .,prs7:ágegyharmad ré-
szét fiának,GFEDCBA) 's tv á !n n a k adta ffi,t.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(] 7. Még IV. Béla idejében történt, hogy a
csehek királya, O tto k á lY ' nagy birodalmat alkotott
Magyarország nyugati szomszédságában. Ez azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j
birodalom éppen olyan veszedelmes volt a magya-
rokra, mint Ottokár másik szomszédjára, a római-
nemet császárra,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHa bsburg R~(clolfr a . Rudolf volt
a Habsburg-háznak első tagja a római-német
császári méltóságban. Az eszes és hatalmára fél-
tékeny császár érezvén a veszedelmet, IV. Béla
egyik utódát, "Kún Lászlót (1272-1290) hívta
segítségül Ottokár ellen. Kún László 50.000 főből
álló sereggel csatlakozott Rudolfnak 10.000 em-
berből álló hadahoz. A / szövetségesek /Siillfr iecl
mellett nagy győzelmet arattak Ottokár felett
(1278-ban). A harcban maga, a csehek királya is
elesett. Rudolf pedig az elfoglalt tartományokat,
Ausztriát és Stájerországot rokonainak adomá-
nyozta. A : Habsburgok hatalma tehát a magya-
.rok vitézsége által szilárdult meg s ezt annak
.idején Rudolf is elismerte. Kún László u@
Ill. Endre (129?-;-1301)®t a magyarcik királya.
,('f\ volt az:,utoIso Árpád. '
/ Az Arpadok éTIleme, hogy hazát szereztek
nekünk s hogy megalapították a máig is fenn-
álló keresztyén királyságot, / J
Farkas; Történelem. VI. oszt. / I 3
Trencsén vára.
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0.b~fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk . .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirályválasztás Joga a nemzetre száll. A királyi
hatalom emelkedése.
18.EDCBAIlI. Endre halála után a nemzet, €tt gyen-
gébb uralkodó utáíV az Anjou-családból származó
Róbert Károlyt (1308-1342) kiáltotta királlyá.
Károly legelőször a főurakat fékezte meg, majd
bölcs intézkedésekkel felvirágoztatta az országot. Jó
útak at építtetett, aranypénzt veretett, pártolta az
ipart. cQ.szervezte legelőször a bandériumoka Még
virágzóbbá és hatalmasabbá lett az ország Nagy
Lajos (1342-1382) idejében. E nagy király győ-
zelmes hadjáratot viselt a Nápolyi-királyság ellen.
Majd három ízben Velencét győzte le s vissza-
foglalta tőle Dalmáciát. Ő vezette az első hadjára-
tot a törökök ellen is. N::tgy Lajos király alkotta
35zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
azGFEDCBAő s is ~ C J nevű törvényt. E törvény értelmében a
nemesember birtokát csak vérszerinti rokonaira
hagyhatta. Ha vérszerinti rokonok nem voltak, .
akkor a birtok visszaszállott a szent koronára,
A vérszerinti rokonok nélkül elhunyt nemesember
birtoka azért szállott vissza a szerit koronára,
Nagy Lajos címere.
mert ebben az időben :1zt .tartották, hogy a ne-
mesember birtokát valamikor a szerit koronától
nyerte. A királyról meg azt tartották, hogy ö eg
hatalmát kapta a szent koronától, Mivel tehát ~1
nemeseknek birtoka, a királynak meg a hatalma
egyformán a szent koronától származott, a törvény-
hozásban éppen úgy joga volt részt venni a nemes-
3*
36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eredeti Dőrre rajz. Anjoukori régiségek.
•
1382 -be n .
PerreróiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tervezte
D~EDCBAI\'lál'ki Sandor-,GFEDCBA
'. \ 'l
MOAEL.1..1 G.
Nyomatott a m. kir, tud.-egyetemi könyvnyorudában.

37zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
emb ern ek, mint a királynak, (Régebben ugyanis
csak azok vettek részt a törv~ek alkotásában,
akiket a király az országgyülésekre meghívott s
addig . fL nemesség a nemzetnek csak egyik osz-
tálya volt. Mióta azonban a nemesember jog sze-
rint lett törvényhozó, a nemesi osztálybólwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemesi
Egy régi koporsö.
r eiul lett. Lajos alapította a pécsi egyetemet s ö
alatta épültek a kassai, :OL pozsonyi, az egri és
pécsi templomok. Hires szobrászok akkor készí-
tették, Na~y-:Váradon S7,~nt_L~!,ló ~zo?r~t, a kass~Li
s :OL bártfai templom oltárait, ~stomuveszek pedig
gyönyörű szép képekkel, díszlS hetűkkel látták el
a templomi könyvek~ )
38fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ .r GFEDCBAI I po lgárság. Az ipar és kereskedelem.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
19. Abban az időtájban, midőn az Anjou-
család került Magyarország trónjára, Europa mű-
velt államaiban a polgári osztály kezdett erősödni
~ szerepet játsza~ Legvirágzóbb iparágak voltak
a kovácsmesterség, az asztalosság, az ötvösművé-
szet, a bognár-, az esztergá~OS-, a pék-, a fazekas-,
a varga- és a molnáripar. Híresek voltak különö-
sen a ma?,yarOl:szági ö~v~sö és zománc~z~
Az Ipar izmosódásával együtt feJI~tt a
kereskedelem is. Híresek voltak a bizánci és a
németországi kereskedők, kik hazánkon keresztül
közlekedtek. A mi kereskedőink közül pedig sokan
keresték fel N émetországot, Olaszországot, Görög-
országot.
Az iparosokat és keresked?fet egy~tttvévewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
polgr ír súgrwk nevezték. Az iparral fgglalkozók éppen
úgy, mint ' a kereskedők, a .maguk érdekeinek a
megvédésére összeállottak s az iparosok céheket, a
kereskedők pedig gildékpt (szövetségeket) alkottak.
A céhekbe csak azokat a kitanult iparosokat vet- .
ték fel, akik valamely mestermüvet (remek et)
tudtak készíteni. Hogy tehát az iparosok magukat
kiképezzék, előbb vándorútakra indultak s csak
azután próbálkeztak meg a remekéléssel. é . egyes
nagyobb városokban alakult céhek sokszor olyan
hatalmasak voltak, hogy akárhányszor háttérbe
szorították az egyre jobban szegényedő lovagságot.
Még hatalmasabbak voltak a kereskedők szövet-
ségei. Leghíresebb volt a németországi kereskedő-
szövetség, a H a n e a , amely pénzt veretett s külön
hajóhada volt. E szövetség akárhányszor: a fejedel-
39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mekkel szemben is győzedelmes hadjáratot viselt.
A Hanzához tartozó nevezetes~b városok voltak:
Lübeck, Köln, Hamburg, BrémjlJ Híres kereskedő-
városok voltak ~g Olaszorszá?t.an Velence, Genua
és Pi0 Magyarországban ~di~Brassó, Szeben és
Besztercze.
Az iparosok és kereskedők gazdagsága csak-
hamar becsültré és előkelövé tette a polgárságot.
Némely államban az uralkodók olyan jogokkal
ruháztak fel őket, mint arnilyennel a nemesség
rendelkezett. Így pl. Magyarországban, Zsigmond
király az országgyűlésekre meghívta a polgárok
képviselőit is, ~,í,ital renddé lett a polgárságwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi51jfed baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ t Lg·GFEDCBAf törökök támadásának kora, Hunyadi János.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20. ANagy Lajos uralkodása után következő
időben egyr et; veszedelmesebbé ~ett a törökök
Nagy Lajos leányának koronája.
támadása. Zsigmond (1387-1437) uralkodása
alatt legelőször Nikápolynál mérte össze erejét a
keresztyénség a közös ellenséggel. E csatában a
törökök győztek.
E zűrzavaros idők közepette hunyt el Zsig-
mond s utána a rendok Zsigmond király leányá-
40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nak férjét,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlbertet (1437-1439) választották
királlyá, Albert a Habsburg-családból származott,
ő volt tehát e házból Magyarország első királya.
Albert uralkodása alatt a főurak hatalma any-
nyira megnövekedett, hogy a törvényeket már
ők diktáltak a királynak. Még szomorúbb lett
az ország sorsa 1. Ulászló (1440-1444) idejé-
ben, amikor a főurak még hatalmasabbakká lettek,
a törökök meg már egyenesen Magyarországot,
kezdték támadni. c!.vitéz és harcias nép először
elfoglalta a Görög-csaszárság egy részét, majd ké-
sőbb Szerbiát és Bolgárországot, továbbá Boszniát
és Oláhország~ A törökök ebben az időtáj-
ban(tehátJMagyarország szomszédságába kerültek.
Il. lI1üráít"szultán pedig már hazánk déli városait
kezdette támadni. Ekkor adta azonban a gond-
viselés nekünk a vitézwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHunyadi J á nost, ri előbb
&entimre) majd Szeben s a Vaskap~t környékén -ara-
tott diadalt legnagyobb ellenségünk feleti)
21. Az 1443-ikévben Hunyadi a "hosszú had-
járatban" négy Ízben törte össze a törökök seregeit,
Ekkor köttetett' meg -a szegedi 'béke. E' békét
Ulászló azonban megszegte s újból haddal indult
a törökök ellen, ámde a Vá rna melletti véres
csatában (1444-be:r;l) a király is elesett. E hírre
a rendok Albert kiskorú fiát, Lászlót válasz-
tották királlyá, az ország kormányzásával pedig
Hunyadit bízták meg, Hunyadi János, (1446-
1452) hat évig volt az ország kormányzója s ez
idő alatt több hadjáratot vezetett a törökök ellen.
Nagy szükség is volt a törökök fékentartására, mert
mikor V. László (1452-1457) elfoglalta a trónt,
IL Mohammed szultán kijelentette, hogy, az egész
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kéresztyénséget meg fogja, hódítani. A sznltán
1453-ban be is vette a Görög-császárság fővárosát,
Konstantinápolyt.; három é v mulva pedig Magyar-
ország ellen indult s Nándorfehérvárat kezdte
ostromolni. E kétségbeejtő hírre Hunyadi,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKapis.~tr á tn
J á nos szerzetes keresztes hadai által támogatva,
gyorsan Nándor fehérvá r alatt (1456-ban) termett
Mátyás király szülöháza Kolozsvárott.
s szörnyű harc után világraszóló diadalt aratott
a pogányok felett. Hunyadi tehát megmentette
az egész keresztyén világot. A nándorfehérvári
diadal által kitűnt, hogy hazánk csakugyan védő-
bástyája a nyugatnak, tehát a keresztyén val-
lásnak is. S ezt elismerte a pápa is és a nándor-
fehérvári iadal emlékére elrendelte a déli haran-
. gozást. /
42fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1GFEDCBA
J I. ~. ~ Á nemzeti kiri~Y8"g fény kora. .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2i/ Amagyal' nemzet úgy hálálta meg Hunyadi
halhatatlan érdemeit, hogy V. Lászlo halála után
fiát, Mátyást (1458 -14 9O)
választotta királlyá. Az ifjú
király először megfékezte a
gőgös főurakat; majd győ-
zelmes hadjáratot vezetett
a törökök ellen selfoglalta
tőlük Boszniát; a csehektól
pedig hosszas hadjárat után
megszerezte Morvaországot
és Sziléziát, 1II. Frigyes
római-nemet császárt három
ízben győzte le a hős
király s ekkor foglalta el
magát, Bécset is.
Mátyás a béke éveiben
bölcs törvényeket hozott s
gondoskodott azok igazságos
végrehajtásá ·ól. A tudomá-
nyok számára Pozsonyban
egyetemet alapított: a ki-
rályi udvart pedig tudósok-
kal ·és művészekkel népesí-
tette be. Könyvtára meg
páratlan volt messze földön.
Mátyás király kálvűriája. Mátyás alatt állították fel
Magyarországon az első saj-
tót. Mátyás király a budai palotát olasz művé-
szekkel újra építtette. Az ő idejében épültek a
Mátyás-templom és a kassai székesegyház tornyai,
4:1
a vajdahunyadi "{Ll' nagyobb része. ~{Lgbíl'Ü
szobrászati emlék ugyanezen kerból az eszter-
gomi hercegprimasi kincstárban őrzött s arany-
ból vertwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAká l'Cá r§) A festőmű vészet emlékei közül
edig)páratlan szépek a bártfai, lőcsei, brassói
templomokban fennmaradt emlékek. ~z iroda-
Szentségmutató. Békeserleg.
44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A pozsonyi Szent-György-plébániatemplom főoltára"
45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Falfestmények fl, vajdnhunyadi várban,
Páncélos-ló.
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lomnak is több emlékét ismerjük e kerszakból :
így a Pannónia megvételéről szóló éneket, a Szerit
Katalin legendáját saSzabács viadalaról szóló
elbeszélő vers~ Virágzott Mátyás 'király korában
az ipar és kereskedelem is. Híres volt különösen
az ötvösmüvesség ; a bőr-, fa-, szövetipar és leoesi-
gyártás.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJóh írü volt a magyal' szarvasmarha- és
sertéstenyésztés is; az erdélyi lovakat pedi~rr SSZl
föld ·ől. jött kereskedők vásárolták össze. / ~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,}/.~. A királyi hatalom hanyatlása s a mohácsí vész.
23. Mátyás király halála után II. Ulászló
(1490-1516) került a magyar trónra. E tehe-
tetlen király idejében újra a főurak rag adták
kezükbe az ország kormányát, Ámde most már össze-
állottak a köznemesek is, hogy megtörjék a főurak
zsamokségát, Növelte a veszedelmet a törököknek
•
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megújuló rettenetes támadása is. Midőn pedig az
esztergomi primas a törökök ellen keresztes há-
borút hirdetett, az összegyúlt pórnép nem a törö-
kök, hanem a földesurak ellen indult, mert őket
tartotta legnagyobb ellenségnek. A parasztláza-
dás leveretése után a nemesség még jobban el-
nyomta a jobbágyságot; ~ maga jogait pedig
Harci- kalap.
összeíratta az ország egyik nagy tudósával, Wer-
bőezi Istvánnal. A Werbőczi által, szerkesztett
könyv a Hármaskönyv (Tripartitun~ Még rosz-
szabora fordult a szegény ország ~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Lajos
(1516-1526) uralkodása alatt. Ez időben egyre
hanyatlott a király tekintélye, egyre növekedett
a főurak hatalma s egyre szegényebbé lett a nép.
Ilyen állapotok között tört be 11.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzoli1ná n a
romlásnak indult országba. Csak huszonnyolcezer
főből álló magyar sereg szállt szembe a szultán
kétszázezer főből álló óriási hadával.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1526-ban,
Mohácsná l folyt le a véres csata, melyben a ma-
gyar sereg nagy' része elpusztult.(!Iuszonkétezer
magyal' vitéz, ötszáz főnemes, számos zászlós úr
és püspök maradt a csa,tatél:~ Elesett maga a
király is. A török csapatok peéIí& dúlva és rab olva,
Budáig nyomultak előre.
A mohácsi vésznek szomorú :fontossága van
a magyar történelemben. Innen kezdve fészkelő-
dött be a török hazánkba ; miáltal századokra
hátramaradt rnűveltségünk, tönl ement gazdasá-
gunk iparunk, kereskedelmünk,
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~ JEDCBA ÁZponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj-ko '.
ITalálmányok, felfedezések. A Habsburg-ház
, nagyhatalma.
24. Már akkor, mikor a keresztes vitézek a
Szent-Földet járták, erősen megnövekedtek az
emberiség ismeretei. A keresztes hadjáratok utáni
időben, egyre többen kezdettek foglalkozni a
tudomá~okkal s egyre nagyobb lett a tudósok
száma.~ tudósok közül többen a görögök és
rómaiak művészetével ismertették meg ember-
társaikat, meg mások a természettudományokban
búvárkcdtak, sokan a csi1lagos ég titkait fürkész-
téE) Ez örökös vizsgálódás és kutatás csakhamar
nagyfontossigú találmán yokra vezette az emberi-
séget.
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~hen az időben találta fel egy szerzetes
ugyams awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ska r t, melyet a háború céljaira
kezdettek használni s ekkor készítették az első
puskát.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA régebbi időben a kard forgatásához
csak a lovagok értettek. A puskát ellenben min-
denki tudta használni. A lőfegyverek által tehát
még ~<i!;zban háttérbe szorult a hajdan híres
lovags~ Ugyancsak ebben az időtájban találta
fel Gutenberg J á nos németországi polgár a nyom-
tatást, vagyis a mozga tha tó betűket. Régebben a
könyveket írni kellett s .ezért a tudomány csak
a papok s a gazdagok tulajdona volt. A nyom-
tatás feltalálása óta mindenki birtokába jutha-
tott az ismereteknek ; műveltebb é, tanultabba lett
tehát az emberiség.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25. Nagy fontossága volt a mágnestű fel-
találásának is. A hajósok, a mágnestű feltalá-
lása előtt, nem mertek az óceánok végtelen
területeiré .vitoriázni : féltek' ugyanis, hogy el-
tévednek.
A mágnestű ismerete után bátrabbakká
lettek a tengerpartokon lakó népek. A por-
tugálok már eljutottak Afrika legdélibb pontjáig,
a Jóreménység-folráig. Az 1492-ik évben a ge-
novai születésű Kolumbus Kr istóf pedig elhatározta,
hogy nyugatról közelíti meg Ázsia déli félszige-
teit, a két Indiát. A bátor hajós a spanyol király
támogatásával útnak is indult s hat heti merész
hajózás után felfedezte Amerikát, A felfedező
nagy férfiú azt hitte, hogy csakugyan Indiában
jár s az új földrész lakóit. elnevezte indiánoknak
sAmerika ős lakói ezt a nevet mai napig
is megtartották.
Farkas: Történelem. vr. oszt. . 4
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. &dőn Kolumbus Amerikát .felfedezte, már
két művelt országot talált itt. E két ország volt:
Peru és Mexikó.
Kolumbus után még szárnos felfedező indult
útra. Egy merész portugál hajós, Afrika megkerü-
lésével, csakugyan eljutott Indiába. Magalháes
(olv, Magaljáen~erdinánd pedig 1521-ben körül-
hajózta a Föld~ .
Abban az időben, midőn Kolumbús Ameri-
kát felfedezte, a spanyol királynak, Katholikus Fer-
dinándnak egyetlen leányát, Jankát nőül vette a
Habsburg Miksa római-német császár fia. E házas-
ság által tehát a Habsburgoké lett, N émetországon
kívül, Spanyolország, több más európai állam, sőt
Amerikának nagy része is. (Igaz volt tehát, hO~
a Habsburgok birodalmában 'ifem ment le aNa .
Még nagyobbá lett e hatalom akkor, mikor Ha s-
burg Ferdinánd magyar király által a család ke-
zébe jutott Csehország és Magyarország is. Nem
csoda, ha ezek után a kisebb országok aggodalo
mal tekintettek a szerenesés család ijesztő erejé e.
.JI, 4 , / MagyarorSzág szétdarabolása,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
26. Még el sem hantolták jóformán a mohácsi
csatatéren elhullott hősök tetemeit, már újból
megkezdődött a fő- és a köznemesek között a
bűnös versengés. Mindkét fél külön-külön királyt
választott. A köznemesek ugyanis megválasztot-
ták Szapolyai Jánost (1526-1540), a főnemesek
pedig a hatalmas Habsburg-házból való Ferdinándot
(1527 -15 64). Ferdinánd trónralépése óta állan-
dóan Habsburg-családból való volt a magyárok
51zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
királya s egyúttal ők viselték a római-német
császári méltóságot is.
Nálunk Ferdinánd király trónfoglalása azért
volt különösen nevezetes, mert ekkor szakadt két
l~
Szapolyai Imre nádor síremléke.
részre az eddig egységes Magyarország. Alig tör-
tént meg ugyanis mindkét részről a koronázás,
az ellenfelek fegyveres erővel rontottak egymásra.
E siralmas testvérháborúban két ízben Ferdinánd
4*
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lett a győztes s ezért Szapolyai arra a lépésre
határozta el magát, hogy szövetséget köt legna-
gyobb ellenségünkkel, a törökkel. A szövetség meg
is köttetett,
- A szultán a szövetség megkötése után nagy
sereggel tört be az országba s csakugyan kiszorí-
totta Ferdinand seregeit. Harmadízben meg már
egyenesen Bécsnek tartott Szolimán, hogy vég-
képpen leszámoljon Ferdinanddal. A törökök óriási
seregét azonban l532-benwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKőszeg várának vitéz
kapitánya, J ur isic« Miklós hősies ellenállással fel-
tartóztatta, mire a szultán kénytelen volt vissza-
fordulni. Olyan nagy károkat okozott a törökök
rablóhadjárata az egész országnak, hogy végre
Szapolyai is megsokalta a szörnyű pusztítást s
kibékült Ferdinanddal. E békekötés Nagyvá ra don
történt (1538-ban) s az ellenfelek Z'é legesen
mersztották maguk között az országot.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ . 1.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27. A nagyváradi béke után nemso ára meg-
ha t Szapolyai. Utolsó óráiban kiskorú fia, János
Zsigmond (154 O -- 1571) gyámolás ával Mar tinu.z.á
-Györgyöt bízta meg. Martinuzzi valamikor egyszerű
barát volt s fényes tehetségev-által emelkedett
fontos állásába. E lángeszű férfiúnak 'eleintén az
volt törekvése, hogyakettészakadt Magyar-
országot gyámolt ja kezében egyesítse. De Sza-
polyai halála után Ferdinand is számot tartott
az egész országra s meg is indította hadjáratát
János Zsigmond ellen. E hírre a szultán újra
betört az országba s most már maga szállotta
meg Buda várát s kijelentette, hogy azt egyelőre
magának tartja meg. E szomorú esemény 1541-ben
történt.
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Buda várának elfoglalásával már nem is két
részre, hanem háromfelé szakadt az ország. Nyugati
felét ugyanis Ferdinánd bírta. Ez a rész volt awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kirá lyi-Magya ror szá g, székhelye pedig P ozsony. Itt
hozták az ország rendei a törvényeket, melyeket
a király hajtott végre. ANagyalföldön a szultán
uralkodott. Ez a rész volt a Tórók-lu5doltsá g) szék-
helye pedig Buda . A szultán Magyarországnak azt
a részét, mely az ő uralma alá tartozott, négy
kerületre (vilajetre) osztotta. Minden kerület élén
egy-egy helytartó (beglerbég) állott, ki főképp a
katonaság rendbentartásával és az adó behajtásával
foglalkozott. N agy teher volt a magyarságra a
török katonaság eltartása, de még nehezebb volt
a sokféle adó fizetése. A nagy terhek alatt nem-
sokára elszegényedett a Török-hódoltság területein
lakó nép s lassanként más vidékekre költö-
zött. A virágzó községek tehát elnéptelenedtek
selszomorító képet nyujtottak piszkos utcáikkal,
düledező épületeikkel. Az ország keleti vidékét,
J áuos Zsigmond bírta. E rész Erdély néven
1556 körül önálló fejedelemség lett, székhelye
Gynla fehérvá r volt. ~ fejedelemség .állott ebben az
időben nyolc vármegyéből, a Székelyföldből s a
KirályföldbőDVolt Erdélynek külön országgyűlése
is, ahol a , magyarság, székelység és a szászság
alkotta törvényeit.~ törvényeket az uralkodó haj-
totta végre huszonkét tanácsos~ A fejedelemség-
nek volt hadserege is, mely 60-SO ezer főből
állott. Erdély később nagy szerepet játszott a
nemzet történelmében. Az erdélyi fejedelmek védtéle
meg minden alkalommal a nemzet régi jogait,
szabadságát, ők ápoltak nyelvét, törVényeit!
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CfJ ' 2, . /ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA törökök terjeszkedése.
28. Attól az időtől fogva, hogy a török elfog-
lalta Buda várát, a szultán minden alkalmat fel-
használt, hogy magyarországi birtokait minél inkább
megnövelje. A magyarok azonban hősies küzde-
lemmel védték meg e földnek minden. rögét. E
gyászos, de mégis fényes időben kitűnt különösenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Losonczi Istvá n, ki Temesvá r védelmében hullott el
vitézeivel együtt. Seond» György Drégely váránál
ontotta vérét hazájáért. Egyenesen mesébe illő
Dobó Istvá nnak, Eger vár védelmezőjének vitézsége.
A nagy hős ugyanis (1552-ben) a várba menekült
férfiakkal, nőkkel hetekig védte a várat Achmed
óriási serege ellen s végre is· visszasz2rította a
megtizedelt s megszégyenült ellenséget. em szűnt
a törökök támadása Miksa (1564-1576) ural-
kodása alatt sem. Az 156~-ilr évben az agg szultán
megint Bécs felé indult. Utjában azonban feltar-
tóztatta a rettentő sereget 8eigel!Vá r páratlan vitéz-
ségű ura, Zr inyi· Miklós. Szulimán százezer főből
álló hadával éjjel-nappal törette a vár falait. Ámde
a magyarok visszavertek minden támadást. A rette-
netes harc ötödik hetében a szultán vak dühében
maga is elhunyt, Ám ekkor már romokban állott
a vár külső része. Zrinyi vitézei azonban egytől-
egyig megesküdtek, hogy inkább meghalnak, de
meg nem adják magukat. Felbuzdulva s lelkesülve
rohant ki a vár kapuin a kis csapat. Elül Zrinyi
száz halált osztogatva, zúzva, törve, rontva az ellen-
séget. Utána a halálra szánt hősök! Megdicsőülve
hullottak egy lábig. Vitézségük híre örök maradty
emlékük pedig szent minden igaz magyar szívében l
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~ ,3j.AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreformáció s az ellenreformáció.
2 • Attól az időtől fogva, hogy Európa
országai megalakultak, egész a mohácsi vész
koráig, a római katholikus vallás volt a mű-
velt népek vallása. Sokat köszönhetett e szent
vallásnak az egész emberiség, mert ez tartotta
fenn az ókor és a középkor müveltségét, Nagy
is volt a tekintélye a római katholikus egyház-
nak minden időben. s üdvös tanításait a közép-
korban mindenki engedelmességgel és áhítattal
fogadta. Abban a kerszakban azonban, midőn az
emberiség minden irányban kutatni kezdett sokan
b:írálgatni kezdették az egyház tanításait is.zt'talál-
mányok szaporodásával, a szaporodó felfe'fezések-
kel s a tudományok nagy haladásával egyre bát-
rabhakká lettek az emberek. Sokan már nyiltan
hirdették, hogy a római katholikus anyaszentegy-
ház tanításai nem egyeznek a Szentírásban foglal-
takkal Azokat a férfiakat, akik a római katholikus
anyaszentegyház tanításainak megváltoztatását ki-
vánták, hitújítókna k vagy r eformá toroknak nevezték,
a vallás átalakítására irányuló törekvést pedig
hitújítá sna k vagy r eformá cióna k) a reformátorok által
hirdetettGFEDCBAr » vallást általában r eformá lt és protestá ns
va llá sna k.
Luther Má r ton volt az első reformátorok egyike.
517-től kezdve ő hirdette, hogy az egyház taní-
tásaI közül csak azok érvényesek, amelyek a Szent-
írásban feltalálhatók ; az istentisztelet nyelve pedig
nem a .latin, hanem minden nemzetnek a maga
nyelvé) Luther Németországban lépett fel s Augs-
burgban (Agostában) adta ki tanításait. Ezért
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Krisztus az olajfák hegyén. (Beszterczebánya.)
'.
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nevezik az ő követőit ágostai hitvallású evan-
gélikusoknak vagy népiesen lutheránus oknak. Az
ágostai hitvallás ná nk főképp az ország északi
vidékein terjedt el; terjesztói voltakwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHonterGFEDCBAJ o n o s
és Stöckel Léná r ] )ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
30. A reformáció csakhamar általánossá lett
egész Európában. Svájcban Zwingli U lr ik lépett fel;
ugyancsak itt kezdette meg tanításait Ká lr in J á nos is.
Kálvin azt kívánta, hogyahitközségek ügyeinek
vezetésében részt kell venni az erkölcsös és kiváló
hívőknek (presbítereknek) is. A Kálvin követőit
reformátusoknak, vagy népiesen kálvinistáknak
nevezzük. E vallas nálunk főképp a tiszta magyar-
ajkú lakosság soraiban terjedt el ;Qerjesztői voltak
Horhi •J uhá sz P éter , Ba J ; izi .Andr f!j)
Ugyancsak a reformáció idejében keletkezett
az unitárius vallás is. Nálunk az unitárius vallás
Erdélyben terjedt el, terjesztője volt János Zsigmond
udvari orvosa, Bla ndroia György. .
A reformáció ellen nemsokára szervezkedni
kezdettek a római katholikusok is. E szervezkedés
volt az ellenreformáció. Az ellenreformáció egyik
legnagyobb eredménye az volt, hogy~ trienti
zsinaton (1545 -1563-ig) maga a római katholikus
anyaszentegyház is új6ó1 összefoglalta a maga
tanításait s a "H iszek ('gy Istenben ,1 kezdetú imád-
ságban összegezte azokat ri, tanításokat, melye-
ket minden katholikus embernek hinnie kell. A
reformáció elnyomására alakult a jezsuiták rendje.
Az ezen rendbe tartozó kiváló férfiak később
csakugyan sokakat térítettek vissza a római katho-
likus egyház kebelébe. / .
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31. Miksa király után Rudolf (1576-1608)
lett a magyarok királya. Az új király egyúttal
uralkodója volt a cseheknek is és viselte a római-
német császári méltóságot. Rudolf a legtöbb idejét
Pragában töltötte, itt órakészítéssel s a csillagok'
vizsgálásával foglalkozott, az ország dolgaival pedig
csak akkor törődött, ha katonára és pénzre volt
szüksége. Ugyanebben az időben uralkodott Erdély-
ben Báthori Zsigmond (1581-1598), ki szövet-
kezett Rudolffal a törökök ellen. Báthori seregei
győzelmet is arattak a közös ellenség felett, de
a szultán seregei, egy későbbi hadjáratban,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMező-
keresztesnél tönkre tették a szövetségeseket. Erdély
később hol az oláh fejedelemtől, Mihá lytól, hol a Rudolf
vezérétől, Bá sta tábornoktól, szenvedett sokat, Még
több sérelme volt a Királyi-Magyarország lakosságá-
nak. A törökök örökös portyázásaikkal egyre zaklat-
ták különösen a Délnyugati-dombvidék lakosságát, a
király zsoldosai pedig az egész országot. Nagy sére-
lem volt az is, hogy a király a nádori méltóságot
nem töltötte he, más főhivatalokra pedig idege-
neket nevezett kisüldözőbe vette mindazokat,
akik a sérelmek ellen panaszkodni merészeltek.
Különösen sokat szenvedtek ez időben a protes-
táns vallásúak. Rudolf, ahol csak. lehetett, meg-
akadályozta az új hit terjedését, sőt azt is meg-
tiltotta, hogya' rendek az országgyülésen a pro-
testánsok panaszait előhozzák.
E nehéz napokban csak"ugyan nagy szüksége
volt a magyar nemzetnek a szabad és független
Erdélyre.
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32.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy szerencse volt, hogy az isteni gond-
viselés ekkor adta a kis országnak a kiváló tehet-
ségű, vitéz és a szabadságért élni, halni kész
Bocskay Istvánt (1604-1606). Midőn ugyanis
már tűrhetetlenné lett Rudolf zsarnoki uralma,
Bocskay 1604-ben az alkotmány és a vallás-
szabadság megvédésére fegyvert fogott. Bocskay
Bocskay koronája.
szabadságharcát a legnagyobb szerencse kísérte s .
az erdélyiekwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMedgyesen, a magyarok pedig Szeren!: -; z:
csen fejedelmükké választották a szabadság hősét.
A török szultán királyi koronát is ajándékozott
Bocskaynak.E hírekre Rudolf király is engedé-
kenyebbé lett s hosszas alkudozás után végre
meg is kötötték az ellenfelek a bécsi békét,
1606-ban. E békekötés szerint Rudolf elismerte
o
co Asztaldíszek afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXV I . századból.
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Erdélyt fejedelemségnek s elismerte az erdélyi
rendek szabad fejedelemválasztó jogát is. Bizto-
sította továbbá a magyar nemzet alkotmányát s
beleegyezett, hogy a protestánsok vallásukat sza-
badon gyakorolhassák; megígérte, hogyanádori
méltóságot be fogja töltetui és a magl!,rországi
tisztségekre magyarokat fog kinevezni, ~ben az
időtájban Európaszerte arra törekedtek ugyanis
az uralkodók, hogy minden jog, minden hatalom,
az ő kezükben legyen s éppen ezért a legtöbb
nemzet ellentétben állott uralkodójával. NáluElY
Bocskay Istváné &ar~ az örök érdem, hogy a
nemzet igazáért legelóször síkra ~~lott(§.jogain-,
kat a királyi családdal elismertet~ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
]. ZI, / A harmincévesfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh áb o rú .
33 . Rudolf után előbb II. Mátyás, utána pedig
II. Ferdinánd (1619-16:3 7) lett a magyarok
királya, mindkettő elnyerte a római-német császári
méltóságot is. II. Ferdinánd alatt megismétlődtek
a Rudolf leorabeli szomorú állapotok. A por-
tyázó török katonaság erőszakoskodása, az ide-
gen zsoldosok garázdálkodásai napirenden voltak.
A király végül mindent elkövetett, hogy alatt-
valóit a római katholikus egyház kebelébe vissza-
térítse. A visszatérítés nagy munkája körül kiváló
segítőtársa volt a királynak a lányeszű P á ,zmá ny
P éter esztergomi érsek. E tudós főpap tősgyökeres
magyar nyelven olyan szép imádságokat írt,
hogy azokat a protestánsok is szívesen olvastak
s olyan meggyőző tanításokat tartott, hogy a
protestánsok közül sokan hagyták oda hitüket.
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Pázmány nagy érdemeket szerzett a tudományok
terjesztése körül is. Nagyszombatban egyetemet
és Bécsben papnevelő-intézetet, Pozsonybau pedig
kollégiumot alapított.
A katholikus vallás ebben az időtájban nem-
csak Magyarországban kezdett diadalmaskodni,
egyre nőtt tekintélye Ferdinánd más országaiban,
így Csehországban is, hol a meg-megújuló erő-
A pozsonyi kollégium.
szakoskodások híre csatasorba állította a régi
s az új egyház összes híveit sfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 IS-ban kitört
az a véres háború, mely egész 164S-ig tartott
s amelyet éppen ezért harmincéves háborúnak is
neveznek.
34 . A katholikusok élén II . Ferdinand római-
német császár és magyar király állott, ki mindjárt
kezdetben véres diadalt aratott a lutheránus cse-
hek felett. E diadal után Ferdinánd Csehországot
63zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és Morvaországot meghódított tartománynak nyil-
vánította selüldözte az új valláson lévő lakossá-
got. A kétségbeejtő s megdöbbentő hírekre meg-
mozdult Erdély protestáns fejedelme,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB eth len
G áb o r .(1613-1629) is. A vitéz és lángeszű
férfiú csakhamar hatalmába ejtette a Kárpátok
egész vidékét s Pozsony városát. A magyarok
meg is választották őt királyukká. A csehek
Bethlen Gábor királyi pecsétje.
leveretésének hírére Bethlen azonban kibékült
FerdinanddalponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANi olsburg m (1621-ben) s a király
elismerte a magyar alkotmányt s a vallássza-
badságot. Bethlen még kétszer fogott fegyvert a
magyal' alkotmányért és vallásszabadságért s mind
a két alkalommal biztosította is azokat.
A harmincéves háború folyamán a Habsbur-
gok hatalma olyan nagy lett, hogy csakhamar
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szövetséget kötöttek megbuktatására a dánok,
később a katholikus franciák is és a svédek.
Egyik békekötés záradéka,
Utoljára tehát már nem is a vallásról volt szó,
hanem arról, hogy a Habsburg-ház hatalmát
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közösen kell megtörni. A II. Ferdinand sze-
roncséje akkor fordult meg, mikor a svédek
nagy' királya,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGuseiá » Allolf is a küzdelem terére
lépett. Innen kezdve egyre több vereséget szen-
vedett a császár s utódja, Ill. Ferdillálld
( 1637 -1 657) már kibékült az akkori erdélyi
fejedelemmel, Rákóczi Györgygyel, (1630-1648)
Linzben ; a többi uralkodókkal pedig Westfaleu-
ben, 1648-ban. E békekötés szarint az új egy-
házak hívei szabadon gyakorolhatták vallásukat,
a Habsburgok pedig elveszítették nagy hatal-
mukat. AHGFEDCBA= r méltósáa innen
kezdve üres címmé lett.
JdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,D ' / Az őnkényuralorn kora.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
35 . XIV. Lajos (1643-1715). A harminc-
éves háború után nem a , Habsburg-ház vezetett
többé Európában, hanem a francia Bourbon (olv.
Burbon) család. - Ebből a családból származott
XIV. Lajos. E nagyratörő, vasakaratú uralkodó
először is kiváló, eszes férfiakat alkalmazott a
fő b b hivatalokra s csakhamar felvirágoztatta az
ország iparát, kereskedelmét. Az ifjú királynak
egyik jeles vezére pedig szuronyos puskával
fegyverzett, óriási hadsereget szervezett s erős
várakkal vétette körül az országot.
Lajos király állandóan nagy gondot fordított
a múvészetek fejlesztésére is. Ekkor épült az or-
szág fővárosa mellett Versailles-ban (olv. Verszály-
ban) az a világhírű kastély, melynek egész Európá-
han nem akadt. pálja: E ragyogó helyen a leg-
nagyobb uiemesek, halhatatlan művészek, tudósok,
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írók, költők vették körül a királyt, kinek lesve-
lesték minden sza vát,
XIV. Lajos hatalma nemsokára olyan nagy
lett, hogy senki sem rnert többé vele szembe
szállani; maga peSlig hirdette, hogy országának ő
a feltétlen ura. Igy is volt. A király akarata
csakugyan mindenütt érvényesült, a nemzet pedig
kénytelen volt meghúnyászkodni urával szemben.
Az olyan uralmat, ahol pusztán az uralkodó, nem-
zetére nem hallgatva, saját tetszése szerint ren-
delkezik, .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönkényes ur a lontna k nevezzük. Ilyen ön-
kényes uralom volt a XIV. Lajosé is.
Lajos az ő félelmetes' hatalmával csakhamar
beleavatkozott más országok ügyeibe is s a leg-
több szomszédjával háborút folytatott. Egyik uno-
kájának megszerezte a spanyol királyságot s mi-
után ezen királyság megszerzésére a Habsburgok is
törekedtek, háborút viselt XIV. Lajos Lipót római-
német császár és magyar király ellen is. Ekkor,
ebből az okból szövetkezett Lajos király az erdélyi
fejedelmekkel, kik elégedetlenek voltak Lipót ural-
kodásával. Mikor azonban a magyárok elszakadtak
a Habsburg-háztól, Lajos cserben hagyta felbízta-
tött szövetségeseit.
Lajos király hatalmát a vele egyidőben élő
európai uralkodók megirigyelték s csakhamar
mindnyájan önkényes uralomra törekedtek. Ön-
kénynralmat akart teremteni: ~golországba~ a
Stuárt-háj) N émet- és Magyarországban (pedig) a
Habsburg-ház.' Ez a törekvés főképpen n tizen-
hetedik századra esik s ezt az időszakot szokás
az önkényuralom korszakának nevezni. /
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J '4 , trdélY hanyatlása. A törökök -kíűzetése.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
36 . I ll, Ferdinándot fia, 1 . L ip ó t (1657-
1705) követte a- magyar trónon.· Lipót hosszú
uralma alatt Erdélyben számos fejedelem vál-
totta fel egymást. Ez időben a még nem régi-
hen hatalmas Erdély mindinkább hanyatlani kez-
dett s egyes fejedelmeit már a szultán nevezte
ki. Lipót nem nagyon bánta, hogy a magyal'
alkotmány védelmezőjének, Erdélynek ereje csök-
ken' s hatalma hanyatlik. Nem bánta, mert rossz
tanácsadóinak szavára hallgatva, ő is olyan ön-
kényuralmat akart teremteni, mint amilyet gya-
korolt XIV. Lajos Franciaországban. Az ilyen
1 > törekvéseknek pedig nálunk mindíg akadálya volt
Erdély.
A szultán Erdélyt nemsokára csakugyan ma-
gáénak tartotta. Mikor pedig Lipót segítséget
akart küldeni a szerencsétlen ország felszabadítá-
sára, a szultán haragjában Magyarországba tört
(l664-ben). De ezzel az alkalommalponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ (öpr ili Achmell
vezér seregei s.~entgotthá r clná l nagy vereséget szen-
vedtek Lipót és tanácsosai e győzelem után Ma-
gyarországgal úgy kezdtek bánni, mint meghódí-
tott tartománnyal. A király nem törődött az ország
aJkotmányával, üldözőbe vette a protestánsokat s
idegen zsoldosokkal árasztotta el' az országot. E
szomorú időben, az Arany-bulla 31-ik pontja alap-
-ián, Wesselényi F er enc nádor vezetése alatt az
ország legelőkelőbb urai titkos szövetséget kötöt-
tek az alkotmány megvédésére. A terv azonban
kitndódott s a főurak közül többen vérpadra ke-
rültek, mások pedig elbújdostak, Erre. most már
5*
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igazán valósággá lett,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiC z önkényuralom s Lipót
eltö'iülte az alkotmányt.
f. 1 /fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA37 . Ámde T hök ö l Im re vezetése alatt meg-
mozdultak a "büjdosók" is, csakhamar elfoglal-
ták a Kárpátok vidékét, Majd segítséget kértek
Magyar vitéz.
·XIV. Lajos királytól is; ki azonban csak igéretek-
kel áltatta fl, magyarokat. Annál jobban támo-
gatta a felkelőket a szultán, kinek fővezére a
Thököly seregeivel szövetkezve, óriási haddal in-
dult Bécs felé., A végső leszámolás órája tehát
elkövetkezett. Amde a támadókat Bécs elszánt
polgárai,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALotlwr ingia i Ká roly herceg és &obieszki
J á nos lengyel király seregei több heti küzdelem
után visszaverték, Sőt üldözőbe vették a megré-
mült ellenséget és elfoglalták a Duna mellett
fekvő városokat. E nagy diadallal komoly an meg-
kezdődött a törökök kiszorítása. Az 1686-ik év-
ben Lotharingiai Károly már Budavárnak vissza-
foglalását tűzte ki feladatául. E hírre Thökölyt
ott hagyták katonái és csapatostul siettek a ki-
rályi táborba, hogy részt vegyenek az ország fel-
szabadításának nagy munkájában. Június köze-
pén indult meg a rettenetes küzdelem. S bár
Abdi basa vitézül védte a várost, szeptember
2-án P etnehá zy, P áZffv, Ester há .gy s mások mégis
kitúzték a magyar lobogót a rommá lőtt falakra.
Leírhatatlan volt az öröm s határtalan a lelkese-
dés, A nagy felbuzdulásban lépésről-lépésre ver-
ték vissza seregeink a törököket. 1699-bendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ,
Temesi-bánság kivételével az egész ország felsza-
badult a másfél száz évig tartó iga alól.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
38 . A nemzet ekkor Lipót iránt való hálá-
ból törvénybe iktatta, hogy a Habsburg-ház férfi-
tagjai választás nélkül örököljék a magyar szent
koronát. De lemondott a nemzet az Arany-bulla
31-ik pontjáról is, .mely kimondotta, hogy abban
• .L Z esetben, ha a király nem tartaná meg az
ország törvényeit, a nemzet fegyverrel is ellen-
szegülhet.
Lipót azonban nem elégedett meg a nyert
engedményekkel. Ö ugyanis azt tartotta, hogy
Magyarország most már az övé s hazánkat olyan-
nak .tekintette, mint akármelyik osztrák örökös
tartományt. E tartományokban pedig a Habsbur-
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gok tudvalevőleg saját tetszésuk szerint intéz- c
kedhettek. Ugyanebben az időben szűnt megdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i:L Z önálló erdélyi fejedelemség is. @őbb csak e L
király zsoldos katonái szállották meg az ország
várait. 1690-ben azonban Lipót kírály kiadta a
róla elnevezett oklevelet, mely ezerint most már
nem fejedelem állott 'Erd~~ élén, hanern a király
által kinevezett kormány:0 / \ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a : : 2,. JAZ alkotmány és vallásszabadság üjabb .védelme.
39. II. Rákóczi Ferenc (1705-1711 ). Nem
csoda, ha a Lipót önkényuralmának nehéz napjai
alatt újból felhangzott a magyar nép panasza s
nem csoda, ha a szolgaság nehéz igája alatt újra
megmozdult a nemzet. A dicső emlékű IL Rákóczi
Ferenc volt ezúttal a magyal' szabadság apostola
és vezére.
Rákóczi Ferenc Thököly Imrének volt mos-
toha fia. Mint "lázadónak" gyermeke került
< L Z ifjú Bécsbe. Itt arra törekedtek nevelői, hogy
Rákóczi zsenge szívéhól kiöljék a hazaszeretetet.
Csalódtak azonban azok, akik azt hitték, hogy a
hazaszeretetet ki lehet írtani. Alig lépte át ugyanis
Rákóczi a hon határait, magyarra lett újból
s érezte mindazon szenvedéseket, melyek alatt
honfitársai roskadoztak. Nem is habozott soká :
barátjának, a tüzesvérü Bercsényi 11.1.iklósna kösztön-
zésére a tettek mezejére lépett.
Terveiről azonban időelőtt értesült a bécsi
udvar s RákÓczi csakhamar fogságba került.
Bizonyára a vérpadra jutott volna, ha hűséges
neje őt ki nem szabadítja. Rákóczi ekkor' Lengyel-
Rákőczi-korabeli emlékek.
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országba menekült s 1703-ban bontotta ki a'
szabadság zászlaját. A hős vezér és vitéz társai
rövid idő alatt elfoglalták az ország legnagyobb
részét. Erre a rendok Rákóczit 1705-ben, Szécsény-
ben "vezérlő fejedelemmé" választották." Két év-
mulva pedig, az álnok francia király bíztatására
Ónodon. elszakadtak a magyarok az uralkodótól,
Lipót utódjától,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . Jó z se ftő l (1705-1711). Segít-
séget mégsem küldött XIV~ Lajos. Rákóczi seregei
később számos csatát vesztettek .soly rosszul állott
a szabadságharc ügye, hogy .a fejedelem Lengyel-
országba sietett segítséget kérni. Míg 'azonban
Rákóczi távol járt, vezére,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKá rolyi Sá ndor I. József
király képviselőjével megkötötte a békét Sza tmá ron.
E béke értelmében az udvar elismerte alkotmá-
nyunkat, visszaadta a protesténsok vallásszabád-
ságát s kegyelmet ígért a felkelőknek. Rákóczi
szabadsagharcádak nagy eredménye volt a szat-
mári békekötés. Tudnunk kell, hogy Lipót annak-
idején elvette alkotmányunkat sa béke értelmé- ~
ben újra visszanyerte azt a nemzet.
Rákóczi nem fogadta el a békét, külföldre
'bujdosott s élőbb Franciaországban, majd Török-
országban telepedett le. Itt élt egynehány társá-
val RodoszW városában, keserű száműzetésben.
~n szállt el nagy lelke. Életét és vagyonát
áldozta hazájáért, honfitársaiért ; szabadságát az
imádott haza ,szabadságáért.HGFEDCBAI dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; r . o. !I ll. K á ,ro IY d ú jítá sa i. 'A P ragm a tik a Szánkcíé.
40 . József után öccse, Ill. K áro ly (1 711-
1740) lett a magyarok királya, E jóindulatú, okos
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uralkodó alatt sok bölcs törvénnyel gyarapodott
alkotmányunk. E törvények szerint a király min-
den harmadik évben tartozott országgyűlést össze-
hívni s köteles volt hazánkat saját törvényei szerint
kormányozni. Kimondatott továbbá, hogy az ország
megvédelmezésére nem zsoldos, hanem a jobbágyok
sorából toborzott állandó katonaság szolgál. _
A törvények végrehajtására a király(úy híva-
t~'JJOkatszervezett, Gy pedig régieket elevenített
fel. Ilyen hivatalok voltak a helytartótanács,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc L
. . kancellária e a kir, kamara. A helytartátanács
intézte az egyházak, az iskolák, az adó s a kato-
naság ügyeit. A kancellária által terjesztette a
király az országgyűlés elé a törvényjavaslatokat
s általa osztogatta a királyi kitüntetéseket. A kir,
kamara pedig kezelte a kincstári javakat, a bá-'
nyák, vámok jövedelmeit.
Legfontosabb volt azonban a Károly uralko-
dása alatt hozott törvények közül a'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP ra gma tika
&únkci,(5. E törvény kimondotta, hogy Károly halála
után a Habsburg-háznak mindkét nembeli, tehát
fiú- és leányági utódai öröklik a magyar szerit
koronát. Ha ilyenek nincsenek, akkor a szabad-
királyválasztás joga visszaszáll a nemzetre. E fon-
tos törvény kimondja továbbá, hogy az örökös
tartományok és Magyarország egymással szorosabb
kapcsolatba állanak; amennyiben Magyarországnak
mindíg az a királya, aki egyuttal ura az osztrák
örökös tartományoknak.
Nagy érdeme volt Károlynak az is, hogy
a török uralom alatt lakatlanná lett vidékekre
igyekvő, szorgalmas lakosságot telepített. Ekkor
települtek ugyanis a Tisza mallékére c L tótok,
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az Alduna környékére a szerbek, a Délnyugati-
dombvidékre németek s mások. Az új telepesek
csakhamar felv irágoztatták :1 földmívelést, ipart
kereskedelmet.
J '1.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP o r szország és ~ngy Frigyes.
~l. Poroszország valamikor kis' hercegség
Yolt,~ly később a brandenburgi választófejede-
lemséggel nagyobbodott. Poroszországot igen régi
idő óta aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHohensoller n-csokid. bírta "s a X V IlI.
század első esztendejében lett királysággá. Ez új
királyság csakhamar erős fejlődésnek indult s
1 . Frigyes Vilmos idejében már mtgy hadserege,
jómódú és múvelt lakossága volt. Még hatalma-
sabbá lett Poroszország Nagy Frigyes (1740--1786)
idejében. E vitéz és nagyeszű uralkodó egyidőben
uralkodott Mária Teréziával s mikor Mária Terézia
édesatyja, UI. Károly elhunyt, Nagy Frigyes l!em
ismerte el a Pragmatika Szánkciót s számot tar-
tott Sziléziára. Két hosszú hadjáratot viselt a
poroszok vitéz királya Mária Terézia ellen. E had-
járatban a magyarok mindeu .alkalommal kimu-
•tatták vitézségüket, ám~d. 'zilézia 'egy része mégis
a poroszok kezébe került. .
Nagy Frigyes nemess \: vitéz katona volt, ha-
nem nagynak mutatta magát az ország dolgainak
reudezésében is. Ú már nem azt tartotta, amit C.L
híres francia király, XIV. Lajos, hogy az alattvalók
a királyért vannak. N agy Frigyes azt. hirdette,
hogy miudenki .az államért van. Az állam ért kell
élnie ':1 királynak is, mert a király az országnak
első szolgrija s kötolessége, .hogy okosan és igaz-
ságosan uralkodjék.
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~gy Frigyes csaku,gyan sokat segített (j,
jobbágyok nehéz sorsán. 6 tiltotta el a kínzást is
s megengedte, h~' a maga vallását ki-ki szaba-
don gyakorolhassa. .
Azt a kors ot, melyben az uralkodók nem
a maguk hatalmának nagyobbítására, hanem az
alattvalók megelegédésére törekedtek, a'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelvilá goso-
(lott önkény'ur a lo-m idejének szokás nevezni.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArÁ XVIII.
században Európának legtöbb uralkodója ;:-relvilá-
gosodott önkényuralom tanításai szerint uralkodott.
Nálunk így uralkodtak Mária Terézia, II. József és
II. Li~ /
/
vU .t. / A felvllngnsodott őnkéuyuralom kora MagJ nr-
országon.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
42 . Mária Terézia (1740-1780). IH. Károly
\ halála után leánya, Mária Terézia lett Magyar-
ország királya. A Pragmatika Szánkció érvényesse-
gét a Habsburg-ház rokonai azonban nem tartották
tiszteletben s osztozni akartak a királynő orszá-
gain. z osztozkodni kívánó felek közül Nagy
Frigye., c poroszok királya Sziléziát akarta meg-
szerezni, Károly \.Albert, bajor fejedelem pedig
Ausztriára és Csehországra vágyód;tt\ Veszedelem
előtt állott tehát a királynő, akÍJ1~sem pénze,
sem hadserege nem volt a hadjárat megindítására,
'E nehéz napokban a ms gyal' nemzet sietett Mária
Terézia segítségére. A magyal' főurak hatalmas
sereget állítottak sí P~Ljorország fővárosát,
Munchent is megszállották NáclctSily híres huszárjai,
Nazv Frigyestől : Sziléziának ogy részét azonban
~Ú ~ ~
nem tudták visszafoglalni a hős csapatok, pedig
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Lovas vitéz.
77ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H a dik óbester fényes vitézei egyszer Berlinig nyo-
multak előci)
Mária Terézia elismerte, hogy trónját, birodal-
mát a magyarok mentették meg s a királynő
valóban igyekezett is meghálálni a nemzet áldozat-
Magyal' nemes testőr.
készségét. Mária Terézia azonban csak arra töre-
kedett, hogy alattvalói jómódúak s műveltek
legyenek, ám más oldalról o IS eggyé akarta
olvasztani Magyarországot s az osztrák tartomá-
nyokat, akár. csak ősei.
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Hogy pedig eggyé legyen hazánk az osztrák
örökös tartományokkal, a királynő Magyarországot
németté igyekezett tenni. Ebből a célból Bécsbe
édesgette a főurak at, kik ott csakugyan ielnémete-
sedtek selfelejtették az édes hazai nyelvet. Azért
alapította a királynő a nemesi testőrséget is, hogy
a magyal' ifjak a királyi udvar körében felvegyék
az idegen szokásokat, Majd olyan intézkedéseket
tett, hogy a magyal' gazdák úgyszólván csak az
osztrák kereskedőknek adhatták. el terményeiket
s csak azoktól vásárolhattak. Hazánk volt a termelő
rész, Ausztria pedig ennek piaca ; s hogy Magyar-
ország eleget termelhessen, a kirá ynő nálunk a
földmívelést virágeztatta fel. Ö száríttatta ki az
Ecsedi-láp egy részét, ő szabályoztatta a Bégát,
a Szávát s a Kulpát,
Mária Terézia"dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in t a felvilágosodott ön-
kényuralom hív8:) javította a jobbágyok sor-
sát is. Kimondott{, hogy a jobbágyok szabadon
költözködhetnek s gyermekeik készülhetnek akár-
milyen pályára A múveltség terjesztése céljából
minden plébánia mellé . népiskolát állított, több
• főiskolát alapított, szaporította a püspökségek
számát.
43 . II., Jó z se f (1780 -1790). Míg Mária
'I'erézia szelíd eszközökkel igyekezett összeolvasz-
tani hazánkat az örökös tartományokkal, addig
József erőszakosan rombolt és újított. József is,
mint a felvilágosodott abszolutizmus hív8) javított
a jobbágyok helyzetéri s ő is felkaro1ta a föld-
mívelés, ipar és kereskedelem ügyét. Majd meg-
számláitatta az ország lakosságát s felmérette
földjét. Ámde, hogy egynyelvű legyen birodalma,
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elrendelte, hogy az iskolákban német nyelven kell
tanítani. Az országgyűlést nem hívatta össze s
rendeletek által kormányozta hazánkat, mint az
örökös tartományokat. ll. József nem is koronáz-
tatta meg magát hogy ne kelljen esküt tennie
az alkotmányra.(1Ví-ajd eltiltotta a vármegyei gyű-
léseket s az alispá:iThkat ő maga nevezte ki. Később
felosztotta az országot tíz kerületre s minden
kerület élére egy-egy királyi bizto st állított.
A nemzet egy darabig hallgatagon szemlélte
József intézkedéseit, mert volt azok között sok
üdvös újítás js. Ő tette ugyanis először szabaddá
~ sajtót s javított a protestánsok helyzetén is.
Am, mikor az uralkodó a szent koronát, mint
elavult tárgyat, a bécsi múzeumba vitette, álta-
lánossá lett az elkeseredés.
Növelték az elégületlenséget József sikertelen
háborúi is. Így pl. midőn az orosz carral szövet-
kezve hadjáratot vezetett rl'ÖrÖkOrsz~' ellen, csupán
Nándorfehérvárat tudta visszafoglalni. A törvény-
telen intézkedések és meddő háború végre annyira
elkeserítették a nemzetet, hogy ..titokbanfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII . József
letételéről kezdettek tanácskozni. E hírek hallatára
a király végre belátta tévedéseit s élete alkonyán
összes intézkedéseit megsemmisítette, csak a job-
bágyok s a protestánsok sorsának kön7'tésére
vonatkozó rendeleteit hagyta érvényben.HGFEDCBA
f l · t . / A fra"ci. íorradalom. .
44 . XIV. Lajos francia király önkényuralma alatt
teljesen elszegényedett, eladósodott az ország. XIV.
Lajos utóda, XV. Lajos (l 715-1773)'iclejében még
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szegényebb é lettdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nép s núg a király udvarában dő-
zsölt a főnemesség, ajobbágyság nyomorogva tűrt és
éhezett.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXV I. L a j o s (I 774:- 1792 ) király alatt sem
javult a helyzet, Az ország huszonöt millió lakossá-
gából huszonegy. millión ak nem volt semmi joga. E
huszonegy millió fizette az adót az államnak s a
sokféle tartozást a földesúrnak. Olyan nagy volt
ebben az időtájban Franciaországban a nyomor,
hogy sokan koldulásra adták fejüket, mások meg,
a nao'y szegénység elől idezen orszásokba vándo-
= :? t i ; : , b
róltak.
Az elégületlenség végre olyan nagyra nőtt,
hogy a nép 1789-ben fegyvert fogott s a ki-
ütött forradalomban százával gyilkolta le a ne-
meseket s később, mint a bajok főokozóját, a
királyt is kivégeztette. A polgárháború alatt
többízben ült össze az országgyűlés s a nép
képviselői kimondották, hogy az államnak min-
den polgára teljesen egyenlő, egymásnak min-
denki testvére s mindenki egyformán szabad.
Mivel pedig' Európának más országaiban is el
volt nyomva a nép: az egyenlőség, a testvériség
és szabadság' gondolatai Európaszerte terjedni
kezdettek.
Az európai fejedelmek megrémültek e fona-
dalom zajától, leülönösen pedig XVI. Lajos lefejez-
tetésének hírétől. Eppen ezért szövetséget kötöttek
egymással s többízben vezettek hadjáratot a fran-
ciák ellen. E háborúkban négyízben vett részt
Ausztria és Magyarország is, de minden alkalom-
mal vereséget szenvedtek.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.ll ,3, 45 . E véres hadjáratokban tűnt ki, mint a,
francia seregek lángeszű vezére, B on ap a r te N ap o -
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le on . Napoleon egyszerű családból származott, de bá-
torsága' vitézsége s tehetsége által csakhamar első
embere lett Franciaországnak, Napoleon kitűnt az
állam ügyeinek vezetésében is.@:ltFranciaországelső
konzula, okos törvényeket liozott, melyek által
biztosította az ország minden polgárának egyenlő-
ségét. Kifizette az állam adós ágait. Több főiskolát
alapított, majd eh'~elte, hogy minden község
elemi iskolát állítsov
A nagy férfiút a nép olyan lelkesedéssel vette
körül, hogy végre 1804-ben megválasztotta őt
Franciaország császárjának.
Napoleon, mint császár, még nagyobb dicső-
ségről álmodozott. Kicsiny volt neki Franciaország,
meg akarta hódítani ~ egész Európát. Alig volt
itt már olyan állam, mely ellen hadjáratot ne
vezetett volna.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArE hadjáratokban azonban a 'nagy
férfiú elfeledkez~ arról, hogy ót is a nép emelte
méltóságába. Maga is föltétlen engedelmességet
követelt s elnyomta a spanyolokat, az osztrá-
kok~ A világuralomra vágyó nagy vezér IS] 2 -
ben Oroszország ellen indult, de az orosz vezérek
elpusztították a franciák előtt a falvakat, ~lvágták
az út~k~ elhordtak az élelmi szereket s a be-
következő roppant hideg télen Napoleon kénytelen
volt meghátrálni. A rettenetes útban seregének
nagy része elpusztult. A következő, IB 13-ik évben
már Oroszország, Angolország, Svédország és
Ausztria szövetkeztek Napoleon ellen s .Lipcs~~)~ellett
három napig tartó csatában teljesen összetörték
Napoleon seregeit s elfoglalták magát Párist is. A
szövetségesek erre száműzték a bukott császárt;
Franciaország trónját pedig viaszaadták a régi
Farkas: Történelem. VI. oszt.HGFEDCBAJ . i~:t.o "< ) '~ 3 6
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királyi család egyik tagjának, Bourbon (olv. Bur-
bon) ajosnak.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
46 . Napoleon azonban nem nyugodott bele
sorsába s midőn hírét vette, hogy' XV III . Lajos
(1814-1824.) őseinek példája szerint, önkényes
uralmat gyakorol, I8I5-ben Franciaországba tört
s a hozzá csatlakozott katonasággal újból elfog-
lalta Franciaország trónját. Az európai fe.wdel-
mek e hírre szövetségre léptek sponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATVa ter lool'(olv.
Váterlo) mellett véres diadalt aradcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa k apoleon
seregei felett. Ez alkalommal elfogták . a bukott
császárt s Szent Ilona-szigetré száműzték. Itt is halt
meg korának e legnagyobb fia. A waterlooi diadal
után a győzők Bécsbe küldték el képviselőik et.
E bécsi híres összejövetelben aztán újból helyre-
állították Europa régi országait s Franciaország
XVIII. Lajos alatt megint királysággá lett.
A szövetséges fejedelmek azonban nemcsak
a régi országokat állították helyre, megállapítot-
ták azt is, hogy a népnek, nem való a szabadság,
mert nem tud vele élni. Eppen ezért életbe lép-
tették újból az önkényuralmat s csendőrséggel
és katonasággal árasztották el a különböző álla-
mokat. Különösen elviselhetetlen zsarnoki uralom
vette kezdetét hazánkban, Ausztriában, Német-
országban, Spanyolországban, Olaszországban és
Franciaországban.
A nép egyideig tűrte a azolgaságot, de már
1820 körül megmozdultak a különböző országok
népei s újból kitört Európaszérte a forradalom.
E szabadságharc ok megismétlődtek a harmineas
és negyvenes években s rettentő polgárháboruk
után egyenkint kezdették az egyes országok 87:a-
l
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badságukat visszavívni. E harcok alatt nyerte
vissza szahadságát a görög nép, a francia nemzet,
hősi és mesébe illő vitéz harcok után Magyar-
ország20 /
J~.HGFEDCBA/ . . f , / A írnncía fo r ra d n lo m kora,
I I . fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII . Lipót (1790-1792). 0~ef uralko-
dásából meg kellett az új királyna - tanulnia,
hogy az uralkodó a nemzet akarata ellenére még
hasznos intézkedéseket sem tehet. II. Lipót azon
volt tehát, hogy a ~mzettel egyetértőleg csele-
kedjék. Ebből a célb~ országgyűlést hívott egybe
1790-ben. E pozsonyi országgyűlésen törvénybe
iktattak, . l . hogyatrónralépő király elődjé-
nek halála után hat hónapra köteles magát
megkoronáztatni; tartozik az alkotmányra meges-
küdni. 2. A szent korona Budán őrizendo. 3. Ma-
gyarország független állam, melyet saját törvényei
szerint kell kormányozni. 4. József törvénytelen
intézkedései eltörlendők, 5. Országgyűlést minden
harmadik évben kell tartani. G.Adót, újoncot csak
az országgyűlés vet ki, stb.
Az országgyűlés végül azt is belátta, hogy
Magyarország törvényei régiek, elavultak és hogy
sok újításra 'volna szükség. Ebben az időtájban
kezdette ugyanis' Franciaországban a nép hangoz-
tatni a szabadság, testvériség és egyenlőség gon-
dolatait. A francia nép azonban nem lassan s
mérsékelten, hanem hirtelen akarta megvalósítani
az új tanításokat. Franciaországban éppen ezért
tört ki' forradalom. II. Lipót nem irtózott az
újításoktól, ámde félt a vérontástól s szövetsé-
get kötött a franciák ellen a porosz vkirállyal.
6*
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,Ámde a franciák megelőztékdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL L szövetségeseket s
háborút üzentek nekik.
E háborúkat azonban Lipót nem érte meg, de
utódja,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . F eren c (1702-] 835), négy ízben viselt
hadjáratot a franciák ellen. E küzdelemben a
nemzet sok pénzzel, katonával támogatta az ural-
kodót, mert azt hitte, hogy áldozatkészsége fejé-
Magyar nemes vitéz.
ben az megteszi az újításokat. De Ferenc nem
csak az újításoknak állotta útját, hanem üldö-
zőbe vette mindazokat, akik a franciák által hir-
detett tanításokat terjeszteni óhajtották. Ezért
fejeztette le a királyHGFEDCBAJ J f a r t - i n o r ' Í r : s ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIgná c apátot is,
a budai Vérmezőn (l 795 -ben) s ezért vetették
börtönre a nemzet sok kiváló fiát s ezek között
Kazinczy F er encet, a nagy költőt is. De nem tar-I
I
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totta meg eLZuralkodó az ország törvényeit sem.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< f- hogy az újítók tanításai ne terjedjenek, ct
király elárasztotta az országot csendőrséggel, k~L~Q-
nasággal. Fizetett kémek furakedtak be a családok
körébe s örökös rabságra vitték azokat, akik újí-
tásokra töreked~ /
{t I ~ fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAliA m a i M agya ro r szá g ' m ega lak u lá sa . .
48 . Szomorú idők voltak a XIX. század első
évtizedei Enrópaszerte. Nálunk faz önkényuralom
I. Lipót korában sem volt erőszak~b, mint Ferenc
király uralkodása ala§) 811-Ml kezdődőleg ország-
gyűlés sem volt s a nemzet akarata ellenére
szedtélr az ujoncot és az adót. Szerencse azonban,
hogy a legtöbb országban megmozdult a nép s a
legtöbb helyen kitört a szabadságharc. Nálunk is
megindult a küzdelem a király s a nemzet között.
A nemzet jobbjai most már nemcsak a nemesség
jogait hangoztattak, hanem ők is egyenlővé akarták
tenni a jobbágyságot a nemességgel. E mozgalomban
mindenütt előljártak a nemzet költői, ígyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABessenyei
György) Csokona i Vité.z Mihá ly) Ber esenqi Dá niel)
Ka .dnczy F er enc, Kisfa ludy Sá ndor és Ká roly,
Vörösm,a r ty Mihá ly. A forradalmi hírek hallatára
Ferenc végre 1825-ben országgyűlést hívott össze.
Ez az országgyűlés fordulópont történelmünkben.
A király és a nemzet ekkor kezdte meg azokat
~LZújításokat, melyek által 1848-ra csakugyan
megvalósultak nálunk is a szabadság, egyenlőség
és testvériség gondolatai. Az 1825-ki országgyűlé-
sen állott a nemzet élére Gróf S:édwnyi Istt'á r n is, ki
szóval és tettel mutatta meg azt az útat, melyen
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haladuunk kell. A lángeszű ifjú főúrnak legelső
cselekedete az volt, hogy nagy összeget adott egy
olyan tudós társaság szervozésére, amelyik a magyal'
nyelvet műveli, s amelyik terjeszti a tudományokat.
Széchenyi hangoztatta legelőször - a Buda és Pest
között építendő lánchíd tervét is, az ő kezdem é-
nyezésére kezdették országszerte szabályozni a
rakoncátlan folyókat s az ő munkálkodésára indult
meg a Dunán a gőzhajózás. Ö hirdette, hogydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ L
nemzetnek elsősorban meg kell vagyonosodnia s ez
pedig csak úgy lehetséges, ha a nemes ember is
részt vesz a munkában, a jobbágy pedig a nemesek
jogaiban, Széchenyi fellépésének óriási sikere lett.
Hinni kezdette mindenki, hogy igaza van "a leg-
nagyobb magyarnak", mikor azt mondotta, hogy:
,,:Magyarország nem volt, hanem .Iesz.!"fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
49 . v. F erd illá lld (1835-1848) idejében már
törvénnyá lett, hogy a törvényeket magyal' nyelven
kell szerkeszteni, hogy a legfőbb hivatalok nyelve
magyar. Majd kimondották, hogy az ország kor-
mányzása magyal' nyelven történjék, az iskolák-
ban magyal' nyelven kell tanítani; végül, hogy
a nem nemes ember is viselhet akármilyen hiva-
talt. 4:z_1843-44-ik évi országgyűlések után •.1
király, mindenható miniszterének,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMe tter nich her-
cegnek tanácsára, újból útját akarta állani az újítá-
soknak. Ámde Ferdinándot az Európaszerte meg-
megújúló forradalmak erősen intették, hogy ne
állja útját az újításoknak. J oese] főherceg nádor
pedig közbenjáró volt a király és a nemzet között
s felvilágosította Ferdinándot, hogy a nemzet elég.
é-rett arra, hogy a szabadságot megértse és meg-
becsülj0
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Azon J1i:1gyférfiak sorából, akik szívvel, lélek-
kel harcoltak a magyar nemzet· javáért, legelől
járt (á~~mba~ a szabadság nagy apostola,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,Kossuih
La jo~ vol( aki lángeszével,' varázs szónoklatai-
val csakhamar vezére lett nemzetének. Az 1848-il\:
év elején már az egész országgyűlés az ő zászlója
alá sorakozott, Sőt midőn Franciaországban, feb-
ruárban új szabadságharc tört ki, Kossuth és Petőfi
Jókai Mór.
szónoklatainak hatása alatt, március l ő-én, Jókai
s a márciusi ifjak tüzelésére nálunk is megmozdult
a nép. S most már úgy a törvényhozók, mint a
nemzet összes fiai a jogos kívánságok megvaló-
sítását követelték. Kossuth nemsokára küldöttséget
vezetettdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l, király elé. Az uralkodó nem tudott
többé ellenáll ani s 1848. évi április h~'ÍbanfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i-
nevezte az első felelős minisztél'iumot.<.! minisz-
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térium tugjai voltak: grófponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa tthyá ny L jos elnök,
Ester há zy P á l, Szemer e Ber ta la n, Kossuth LCtjos, gr óf
Széchenyi Istr á n, bá r á Eötvös J 6~"'Se, Deúk F er enc,
Mészá ros Lá zá r és Kkluzá t Gá bor . A törvények
végrehajtásában ra királynak ne a királyi híva-
1
'/
Petőfi Sándor.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . .
talole segédkeztek többé, hanema nemzet soraiból
kinevezett felelős miniszterek. Aprilis hó ll-én a
király már törvényerőre emelte a nemzet által
elébe teljesztett javaslatokat. E törvények szerint
megszúnt a jobbágyság, egyforma lett mindenki.
A törvényhozásban pedig részt vett az egész
00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nemzet, tehát nemcsak a .nemesség, úgy, 'mint
régen. Eggyé lett MagyarországdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Erdély. Egy-
forma jogot nyertek a vallásfelekezetek. .Közös
lett a teherviselés, vagyis ezután mindenki fizetett
adót. Valóságga lett a törvényelötti egyenlőség;
e L Z az ugyanazon bíróságok szolgáltattak mindenki-
nek igazat. Végül szabad lett a sajtó s gondola-
tait immár mindenki nyiltan, szabadon hirdethette. /
[Járó Eöbvöa József.HGFEDCBA
IponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-,·~" i A szabadságharc s az őnkényurnlom.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ilO . Az 1848-ik évi új alkotmány boldoggá tette
;1 nemzetet. De a boldogság nem tartott sokáig,
mert a király nemsokára megbánta, amit adott.
A nemzet azonban nem engedett. Kossuth Lajos
lángoló szónoklataira csakhamar kétszázezer főnyi
katonaság gyúlt egybe. E vitéz és oroszlánbátor-
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sagu honvédség csakhamar össze IS mérte fegy-
verét Ferdinand utódja,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF er enc J ózsef seregeivel.
E mérkőzés volt a szabadságharc. A magyarok
Ha tca n. Gödöllő, Isa sseq,HGFEDCBAV á lJ , Nagysa r ló, Komá rom,
Buda vá r alatt fényesebbnél-fényesebb győzelmet
arattak _a határokon betört császári seregek felett.
Kossuth az ország kormányzója lett s a nemzet
elszakadt az uralkodó háztól. E hírre Ferenc
József az orosz cartói kért segítséget. Midőn az
oroszok óriási serege az országba özönlött,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ L
maroknyi magyarság kénytelen volt Vilá gosná t
1849-ik évi augusztus 13-án letenni a fegyvert.
Sötét emlékű napok következtek ezután a
magyar nemzetre. Legjobbjaink vérpadra s börtö-
nökbe kerültek. Mások a bitófa elől külföld re
menekültek, Hazátlanná lett Kossuth Lajos is. De
e nagy férfiú nem törődött a maga bajával.
Beutazta Európa nevezetesebb .országait, sőt járt
Eszak-Amerikában is, hogy híveket, barátokat
keressen árva nemzetének. De hiába: szenvedő
hazája számára nem tudott segítséget szerezni.
A szabadságharc leveretése után az uralkodó
eltörülte az 1848-ki törvényeket s kezdetét vette
a gyűlöletes önkényuralom. Idegen katonaság,
csendőrség árasztotta el' az országot. A hivata-
lokat külföldiekkei : töltötték be s úgy bántak
• • ~ L Z országgal, mInt meghódított tartománnyal. E
szomorú évek alatt, a nemzet támogatása nélkül,
annyira meggyengült az uralkodó hatalma, hogy
a krimi háborúban, melyet az oroszok és a
törökök (1854-56-ban) vivtak egymással, Ferenc
József nem tudott segítséget adni az orosz cár-
nak, aki pedig 1849-ben nagy szelgálatot tett
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neki. Az Olaszország ellen viselt háborúbanHGFEDCBAc l , ' I .
osztrák seregek minden alkalommáI nagy vere-
séget ezenvedtek. Be is látta végre az uralkodó,
hogy nem tud boldogulni a magyar nemzet nél-
kül'0: két ízben is engedményekkel közeledett
11 n'enrnet felé. AzdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j intézkedések sok· üdvös
dolgot tartalmaztak ugyan, de még mindegyik
úgy tekintette Mag~országot, mint az Osztrák-
c~áSZárSág egy rész~ / .
o\, .~ . !Á kíegyezés kora,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
51 . Az önkényuralom nehéz napjaiban Deák
Ferenc volt a nemzet vezére. E lángeszű, nagy
férfiú nyiltan és bátran hangoztatta, hogy e L
nemzet kivívott jogaiból semmit nem enged,. de
újakat sem követel. A Deák által szerkesztett fel-
iratokat az uralkodó többször visszaküldte ugyan,
ele midőn 1 SGG-ban a poroszok újból megver-
ték az osztrák seregeket, e L Z uralkodó egyezkedni
kezdett. Ez egJ.ezkedésben nagy szolgálatokat tett
a nemzetnek ~~ angyali jóságú 1árályné,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErzséb t
is, ki szíve szerint pártját fo~a árva nemze-
tünknek. Meg is történt 1S67-ben a kiegye-
zés. E kiegyezés szerint Magyarországnak és e L Z
Osztrák-császárságnak egy uralkodója van. A két
állam egymástól teljesen független, de más
államokkal szemben úgy szerepel, mint Osztrák-
Magyar-Monarchia, ~ közösségből származik a
két ország közös külüg!J e. A védelem szempontjá-
ból a két ország közös sereget is tart. Közös tehát
a ha clügy is. Végül közös a leülügy és a közös
hadsereg költsége is, azaz a pén.ziigy. A közös
Az 1867-ki minisztérium.
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ügyeket a két ország törvényhozó testületéből
kiküldött bizottság (delegáció) sa' három (kül-
ügy, hadügy, pénzügy) közös miniszter intézi
A kiegyezéskor ar, uralkodó helyreállí,totta' az
1848-ban hozott törvények nagy részét is; majd
országgyűléstdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ív o tt egybe sponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgróf Andr á ssy
Gyula eln~kség: alatt új, ~el~l~s, .minis~téril~m,ot,'
nevezett Jn. Vegül ] 867~ e~ulllus ho 8~ a
Gróf Andrássy Gyula,
nemzet (fgörő lelkesedésse' királlyá koronáztafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . F eren c Jó z se fe t . (1867-.) .HGFEDCBA
r A kiegyezés után 'a király és a nemzet
váll~tve igyekeztek emelni az ország' jólétét,
műveltaégé . E nevezetes év óta lendült fel a föld-
mívelés, . ar és kereskedelem, azóta van hatalmas
vasúti hálózatunk;: folyami éstengeri hajózásunk.
Vannak nagy számmal nép-, közép- és főiskoláink,
tudományos intézeteink.' .A kiegyezés óta kezdik
megismerni kÜlfÖ~ is a magyal' nemzet erejét,
eszét, művészetét, s ez a haladás, ez a boldogulás
. biztositva is van ac dig, míg a magyar nemzet
trónján "a le,alkotmányosahb királv", I. Ferenc
Jór,sef~ /
.hl \dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1• / fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO la szo r szá g .
.5 2 . Európ a népei között az új-korban leg-
szomorúbb sorsa volt az olasz népnek.Az Appennin-
félsziget lakossága egy nyelvet beszélt s egy nem-
zethez tartozott ugyan, de azért különváltan, külön
feiedelmeknek hódolva élt századokon keresztül.
yen külön állam volt a félsziget déli részén a
ápolyi-királyság, a középső részén az Egyházi-
állam, melynek feje a pápa volt. Az északi része-
ken volt a Szárd-királyság, Károly Albert ural-
kedása alatt. Ugyancsak itt még+több hercegség
á~lott fen, s ezek közül több a Habsburg-dinasztia
11lrtoka~,. .
( . Az olaszok a francia forradalom óta min-
dent elkövettek, hogy ~'ázzák magukról a sok-
féle igát s hos egységes állammá törnörülje-
nek, Ebből a célból már 1820-ban megkezdődtekIn 1830-.ban megismétlődtek az olasz forradalmak.
~e e mozgalmakat csakhamar elnyomta a Szent-
sr,övetség feje, a zsarnok Metternich herc~ A párisi
1848-ki forradalom hírére újból megmozdultak
az olaszok ~lJaga Károly Albert, a szárd király,
később pedig fia, Viktor Emánuel állt a szabad-
ságharc élére. Az egységre törekvő szabadsághar-
cokban kitűnt különösen a világhírű hős, Garibaldi.
A· szárd csapatok s Garibáldi vitéz seregei egyre
több eredményt értek el. Garibáldi 1860-béL])meg-
06HGFEDCBA
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döntötte a Nápolyi-királyságot. A szárd seregek
pedig Róma kivételével, elfoglalták ar, Egyházi-
államot. Az osztrák-porosz hábórú~alkalmával,
J866-ban, Viktor Emánuelé lett'yelenceis)71s70-ben
~ig azdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő kezébe jutott az ~;: fé zigetj)meg-
alakult a mai Olaszország, melynek élén ezidő-
szerintfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ll. V ik to r Em ánu e 00-) áll. Olasz-
ország ma, alkotmányos királyság, melynek van
törvényhozó testülete s felelős miniszteriuma,
A pápa függetlensége azonban az új állam-
ban is megmaradt s továbbra is az övé a Vatikán,
azaz Rómának egyik városrésze s egy pár kiseb h
birtok. Az elveszitett birtokokért a királyság meg-
felelő kárpótlást ajánlott fe:7\melyet azonban az
egyház fejei nem fogadtak ~
P oro szo r szá g és I I Német-császárság,
53 . A harmincéves háború után a római-nemet
császárság nem tudta többé visszaszerezni régi
fényét és hatalmát. ] 806-bau a Habsburg-családból
való Ferenc császár már letette a rórnai-német
császári címet s ezzel névleg is megszünt a haj-
dani nagy hatalom. A Habsburgok azonban már
] 804-ben felvették az osztrák császári címet, A
Napoleon háborúinak lezajlása után pedig har-
minckilenc, egymástól független állam alakult
a régi egységes birodalomból s ez államok fenn-
állottale egész ] 849-ig.
A harminckilenc állam szövetségben állott s
,L szövetség feje Ausztria esászárja volt. A szövet-
ségbe tartozó államok minden alkalmat meg-
ragadtak, hog)' újból egységes állammá törnörül-
jének. Célul tüzték. ki továbbá azt is, hogy a
megalakítandó császárságnak ne Ausztria császárja,
hanem Poroszország királya legyen az uru.
Ausztria és Poroszország irigy szemekkel les-
ték tehát egymásnak cselekedeteit. VégrefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . V ilm o s
(186] -18tí8) porosz király lángeszű miniszteré-
nek,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABisma r ck O ttona k tanácsára 1866-ban meg is
üzente a háborút Auszt~'ia császárjának, Ferenc
Józsefnek. A poroszok szövetségesei voltak az
olaszok is s "bár ez utóbbIa több ízben vereséget
szenvedtek, de aporoszok\· Königgratz mellett
döntő diadalt arattak az ~trákok felett. E há-
ború lezajlása után a nérriet államok nagy része,
Poroszország vezetősége alatt,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b szövetséget
kötött ; Ausztria pedig teljesen háttérbe szorult.
Az osztrák-porosz háború után négy évre
a franciák császárja, I lI . Napoleon üzent hadat
minden ok nélkül az egyre jobban erősödő Porosz-
országnak. A poroszok azonban 1870-ben Seda n_ tA .
mellett teljesen leverték a franciákat, A győztes~
seregek bevették Párist is s 1871-ben nagy lelke- ~
sedés közepett megalakították az egységes német
császárságot, csáezárjává pedig kikiáltottálc I . Vil-
most, Poroszország királyát. A németek e kiváló
uralkodónak, de különösen Bismaroknak köszön-
hetik nagy sikereiket. dP' hatalmas birodalom élén
jelenleg II . V ilm o s (1888-) császár áll, ki a mű-
veltsé ~e jesztése körül maris nagy érdemeketHGFEDCBA
=
Jt,2" B , kan-államok. B o szn ia és H erceg ov in a .
54 . Az óriási Orosz-birodalom cárjai régóta
törekedtek arra, hogy az egész Balkán-félszigetet
Farkas: Történelem. VI. oszt. 7
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meghódítsák. E területre azért vágyakoztak az oro-
szok, hogya Fekete-tengerből, a Boszporuson ke-
resztül, kijárójuk legyen a Földközi-tengerbe. Európa
uralkodói azonban nem engedhették, hogy az
amúgy is óriási birodalom még továb terjeszked-
jék Igy pl., midőn 1854-ben Miklós cár csapatai
megszállották a Balkán-félsziget északi részét,
a franciák, az angolok és Szárdinia szövetséget
kötöttek a szultánnal. A szövetségesek hosszú
küzdelem után visszaszorították az oroszokat,
~ ~l~ lalták a Krim-félszigeten levő Szebasz-
top olt is. Törökország területe tehát továbbra is
épsé en maradt. Moldva és Oláhország pedig
1881-ben, Románia néven, királysággá lett.
Az oroszok azonban egyáltalában nem akar-
tak lemondani régi tervükről,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII . Sándor cár ide-
jében, 1877 -ben tehát újból kitört az orosz-török
háború. Az orosz seregek már-már Konstantiná-
polyt, a birodalom fővárosát is bevették, amidőn az
európai nagyhatalmak újból a szultán segítségére
siettek. Erre az összes felek 187 8-ban, Berlinben,
a következőképp állapodtak meg: Szerbia, Ro-
mánia, Montenegró független országokká lettek.
Bolgárország isfejedelemséggé let s mint ilyen
a szultán hübérurasága alá került. t-Rumélia
szintén a sznltán főhatósága alá került, de élére
keresztyén kormányzó áll~tatott. Végül a berlini
megállapodások értelmében Boszniában és Herce-
govinában a felkavart ren helyreállítása s a kor-
mányzás Ausztriára és Magyarországra bízatott.
Ausztria és Magyarország tényleg helyre is
állították a rendet Boszniában és Hercegovinában
s azóta e két megszállott tartomány mind gazda-
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ságilag, mind műveltség tekintetében erős fejlő-
désnek indult. ~ ~ .. ~
~~gárország későb~ telje~e~ önál!ó fejede-
lemsegge lett s a szultan ez Ido szerint Kelet-
Rumélia kOrmánYZÓj!'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv i' állandóan a bolgár feje-
delmet ismeri'" .
"/(,,3. / ÖSSZ~fOglaláS.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ A h on fo g la la s kora,
55 . A hagyományok azt tartj ak, hogya ma-
gyarok a hunokkal és az avarokkal rokonok. A tu-
dósok ellenben azt vitatják, hogya finn és török
népekkel állunk atyafiságban. Nem ismerjük pon-
tosan óshazánkat - sem. Legrégibb hazánk, a ha-
gyományok és a tudósok állítása szerint, az Ural-
hegység déli lejtőin terült el, itt voltponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa sk r io:
Innen a Don folyó mellékére vándoroltak őseink,
ez új haza volt Lebédia . Lebédiából csakhamar
Etelközbe költöztek eleink. Etelköz a Dnyeszter
mellékén terült el.
A három ősi hazában a magyar nép törzs-
szerkezetben élt s csak Etelközben egyesült szo-
rosabban. Itt választották fejedelmükké Á lm o s fiát,
Á rp ád o t, 890 táján. Öseink a Vereckei-hágón
jöttek az országba s Árpád vezér alatt, 896-ban
fejezték be a honfoglalás nagy munkáját, A hon-
szerző Árpád 907 táJán halt meg. Z so lt (907-
947), alatt a magyárok sorra támadták a szem-
szédos országokat, de 1. Henrik király legyőzte
őket Szászországban, Merseburgnál ~)3;j-ban. T ák -
son y (947-972) idejében pedig 1. Ottó aratott
7*
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diadalt a magyárok felett 955-ben, Augsburgnál.
Géza (072-097) fejedelem alatt véget értek a
kalandozások s a bölcs fejedelem hittérítőket hí-
vott az országba, hogy őseinket a keresztyén val-
lásra téríts&k "" . . . . ..
A keresztyén királyság megalakulása és meg-
erősödése.
Szent István (997-1038) uralkodása alatt
csakhamar elterjedt a keresztyén hit az országban
E bölcs uralkodó tíz 'püspökséget szervezett s
iskolákat alapított, majd követséget küldött
II. Szilveszter pápához, ki apostoli királyi címet
s koronát adományozott Istvánnak. E koronával
koronáztatta meg magát István 1000-ben.
István rendezte be a kir~lyságot is; ő osz-
totta fel az országot vármegyékre.
István utódai alatt a római-német császárok
akarták meghódítani hazánkat, de ez nem sike-
rült nekik.
Sz,'László CI077~1 095). A királyság s a ke-
resztyénség László uralkodása alatt erősödött meg.
E nagy királyunk csatolta legelőször Horvát-
országot Magyarországhoz. László verte le az
ország keleti szélén garázdálkodó kunokat is,
azután pedig letelepítette őket aNagyalföldön.
Kálmán. (1095-1116) kiráÍy Dalmáciát fog-
lalta el s megkoronáztatta magát Horvát- és
Dalmátország királyává. Kálmán király törvényei til-
tották el a kínzást is s az ország lakosai őalatta
kezdettek a satrak helyett lakóházakat építeni.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . István 01]6-1131) és II . Géza (Il41-
1161) idejében a Görög-császárság urai akartákdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
•
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Magyarországra hatalmukat kiterjeszteni. A nem-
zet azonban ekkor is meg tudta védelmezni
szabadságát. II. Géza idejében telepedtek ledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe L
németek Vas, Sopron) Moson, Abaúj, Gömör,
Szepes, Szatmár és Szilágy vármegyékben. Ill.
Béla (l173-l196) idejében nagyot lendült a
műveltség hazánkban. Az ő korában épült e L
veszprémi főiskola €. a jáki, a lébényi, a gyula-
fehérvári templon:) .
A pápaság, a rómal-német császárság s a keresztes
hadjáratok.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
56 . Abban az időben, midőn Magyarország
keresztyén királysággá lett, Európának leghatal-
masabb országa Németor s~á g 'Volt. Nagy O tto (936-
973) német király már Olaszországot is meg-
hódította s 982-ben felvette a rómal-német csá-
szári cimet, Amilyen nagy volt a római-nemet
császárok hatalma világi ügyekben, éppen olyan
nagy volt a tekintélye a pápáknak egyházi
ügyekben. Különösen nagy tudományú 's hatalmas
egyházfő volt V11. Gergely pápa, ki elrendelte,
hogy a világi fejedelmek pénzért ne adhassanak
el egyházi hivatalokatrs ne iktathassák eK~házi
jelek használatával hi;a;ralu,kba a főpapo~ E
rendele~k~ több uralkodó teljesítette. Versen-
gésre került a dolog azonban VII. Gergely pápa
és IV. Henr ik római-nérriet császár között, E
küzdelemben egyik fél sem érezte mag~t legyőzve
s a középkorban majdnem állandó volt a császá-
rok és pápák versengése.
A- pápaság nagy hatalmát mutatták a keresz-
tes hadjáratok is. II. O rbá n pápa ugyanis arra
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hívta fel kerának vitéz lovagjait, hogy foglulják
el a Szent-Földet a pogány törököktől. Az első
keresztes hadjárat 101)9-ben volt, amikor a keresz-
tes vitézek csakugyan elfoglaltákdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJeruzsálemet s
itt királyságot alapítottak. A pogányok azonban
csakhamar megbuktatrák e királyságot, mire még
három nagyobb s több kisebb keresztes hadjárat-
ban ig'yekeztek a keresztyének a szent sírt vissza-
foglalni. E hadjáratok azonban semmiféle nagyobb
eredményt nem tudtak elérni. A magyar királyok
közül csakfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII . Endre vezetett keresztes hadjára-
tot, de ő is sikertelenül.
A z o rszá g p u sz tu lá sa s a k irá lJ 'sá g újjánlakítása,
57 . II . E n d re (1205-1235) idejében a rom-
lás szélére került Magyarország. E szomorú időben
hatalmasokká lettek a főurak s koldusokká a jobbá-
gyok. A nagy bajok orvoslására alkotta a nemzet
azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nybullá ba n foglalt törvényeket. IV . B é la
(1235-1270) minden erejéből azon volt, hogya
főurakat megzabolázza, emiatt sok ellenséget szer-
zett magának. Ugyancsak ebben az. időbeli törtek
be hazánkba a tatárok is, kik a Muhi-pus.ztá n ver-
ték le Béla seregeit s másfél évig pusztították az
országot. A tatárok kivonulása után Béla kii..ály
újra erőssé és gazdaggá tette az országot. Kún
L á sz ló (1272-1290) idejében Habsburg Rudolf
hívta segítségül a magyarokat a cseh 'Ottokár
ellen. A magyárok 50.000 főből álló sereggel
segítették Rudolf 10.000 főnyi seregét s így
részünk van a Habsburgok nagy hatalmának meg-
teremtésében. Ill. E nd re (1290-1301) volt az
utolsó Árpád-házbeli király.
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Endre király elhunyta után a nemzet szaba-
don választotta királyát. Így választotta meg, két
gyenge király után,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ób er t K áro ly t is (1308-
1342). Robert Károly felvirágoztatta az országot
s ő szervezte a bandériumokat, N agy L a jo s
(1342-1382) győzelmes hadjáratot viselt Nápoly
és Velence ellen. Ö alatta volt hazánk a legna-
gyobb kiterjedésű. Lajos korából való az ősiség
nevű törvény. Végül a nemesek osztálya ekkor
alakult át renddé.
Nagy Lajos korában Európaszerto kezdett
a polgárság vagyonosodni és erősödni. Ekkor alkot-
ták az iparosok a céheket, a kereskedők pedig a
szövetségeket. Az iparosok és kereskedők gazdagsága
később annyira nőtt, hogy a királyok olyan jogok-
kal ruháztak fel őket, mint a nemességet. Nálunk
pl. ZsigmondponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr : z országgyülésre is meg-
hívták őket. . .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"U t!.t., ) A tö rö l{ök tám ad á sán ak kora,
58 . A törökök Nagy Lajos idejében léptek
fel először. Veszedelmesebb é lett a törökök táma-
dása, Z sigm ond (1387-1437) alatt, ki Nikápoly-
nál, Galambócnál mérte össze fegyvereit az ellen-
séggel. Zsigmond utódja volt Habsburg A lb er t
(1437-1439) .. A törökök ő alatta is támad-
ták az országot, de még nagyobbá lett a ve-
szedelem T . U lá sz ló (1440-1444) idejében, amikor
II.HGFEDCBA1 I 1 u r á c l már Szerbiát, Bolgárországot, Boszniát és
.Oláhorszagot is elfoglalta, E nehéz napokban adta
a gondviselés nekünk H~mya di J á nost, ki Szentimre,
Szeben, Vaskapu mellett s a "hosszú hadjáratban"
fényes győzelmet aratott a török felett. Ekkor kö-
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tötték az ellenfelek a szegedi békét. Amde Ulászló
(1, békét megszegte s midőn el törököt megtámadta, .
maga is elesett Várna mellett, 1444-ben. A király
halála utánfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH unyad i J án o s(1 4 46 -1452) lett az or-
szág kormányzója, ki állandó ostora volt a töröknek.
De szükség is volt e támadásokra, mert V . L á sz ló
(1452-1457) idejében .ILponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjJ lohammecl szultán ki-
jelentette, hogy az egész keresztyénséget meg fogja
hódítani. Előbb csakugyan megbuktatta 1453-ban a
Görög-ceászárságot s azután Nándorfehérvárat tá-
madta meg 1456-ban. Ámde Hunyagi .János és
Kapisztrán János fényes győzelmet arattak a tá-
madók felett.
V. László után H unyad i M á ty á st (1458-
1490) választotta a nemzet királlyá. E nagy király
először megfékezte a főurakat, majd a töröktől
elfoglalta Boszniát, a cseheidői elvette Morva-
országot és Sziléziát, nl. Frigyes római-német
császártól pedig Bécs városát.
Mátyás a béke napjaiban bölcs törvényeket
alkotott. Pozsonyban főiskolát alapított, budai
palotájában pedig világhírű könyvtárat rendezett
be. Az ő idejében épültek a budai Mátyás-templom
és a kassai. székesegyház tornyai, a vajdahunyadi
vár nagy része. Virágz ott Mátyás korában az ipar
és a kereskedelem is.
A kir á lyi ha ta lom lia n!ja tlcísa . II . U lá sz ló
(1490 -151 6) idejében a főurak ragadták kezükbe
az ország kormányát., a törökök pedig újra meg-
kezdették támadásukat. Olyan nagy volt a vesze-
delem, hogy Baká cs Tamá s esztergomi érsek keresz-
teshadjáratra hívta fel a jobbágyságot. Az össze-dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g y ú lt pórnép azonban nem a , török, hanern a
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saját urai ellen indult. A rettentő mészárlást csak
nagynehezen lehetett elfojtani. Még rosszabbra
fordult az orsz:Lg sorsa II. Lajos (151 ()-1526)
idejében, amikor még hatalmasabbakka lettek a
főurak s még szegényebbekké a jobbágyok. E
rettenetes időben tört az országbaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. &olimá n,
kinek óriási hada 152 6-ban Mohácsnál ütközött
össze a magyal' seregekkel. E csatában elhullott a
magyarság nagy része, elesett maga ~Lkirály is.
A török pedig dúlva és rabolva nyomult előre
egész Budaváráig.
A találmányok, felfedezések. A Habsburg-ház
nagyhatalma'~r ~
5.9., A. közép-,kor ~utolsó szalmszai?an. az
emberiség mind melyebben kezdette fürkészni a
természet titkait, mind mélyebben foglalkozott
a tudományokkal. Ez az általános kutatás, vizs-
gálódás új találmányokra, felfedezé~ekre vezette
az emberiséget. Ebben az időtájban találta fel
egy szerzetes a puskaport, melyet a hadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo rú céljaira
kezdettek használni. Gutenberg János németországi
polgár pedig ekkor találta fel a mozgatható betűk-
kel való nyomtatást, egy olaszországi tudós végül
< 1 , mágnestüt, melynek segítségével hosszú tengeri
útakra indultak a bátor hajósok.
Kolumbus Kristóf az 1492-ik esztendőben a
mágnestű segedelmével már felfedezte Amerikát.
Magalháes (olv. Magaljáensz) pedig 1521-ben körül-
hajósta a Földet.
Kolumbus a spanyol király támogatásával
indult annakidején fölfedező útjára, így a fölfede-
zett Amerika uagy· része a spanyol királyé lett.
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lie ttö s k irá ly v l) la sz tá s M agya ro r szá g on .
E hatalmas uralkodó egyetlen leányát nőül vette
Habsburg ..~ksának, a római-német császárnak fia,
@~P Fül~E házasság által a Habsburgoké lett
N émetor::;zag, Spanyolország és az Ujvilág nagy
része. A család tehát gazdagsága folytán a leg-
hatalmasabb uralkodóház lett egész Európában.
A mohácsi vész után a fő- és köznemesek
végképpen két táborra- szakadtak s az utóbbiak
S zap o ly a i J án o st (1526 -1 54:O) választották kirá-
lyukká, a főnemesek pedig H ab sb u rg F erd in án -
d o t (1527 -15 64). Amidőn pedig Ferdinánd ellen-
felének seregeit az országból kiszorította, Sza-
polyai százados ellenségünktől, a töröktől kért
segítséget. II . Szolimán több ízben tört be az
országba, Ján o s Z s igm ond (1540 -15 71 ) érde-
ké ben, 15 41-ben pedig végleg megszállotta Buda
várát. Ekkor szakadt három részre az ország s most
már három uralkodó rendelkezett az országban. A
nyugati részeken Ferdinánd uralkodott, a keleti sz~le-
ken Szapolyai, az ország középső részén Szelimán.
A szultán azonban állandóan tovább és tovább
terjeszkedett, noha a magyarok hősi vitézséggel
védelmezték meg az ország minden rögét. E hősi
harcokban tűnt kiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALosonci Istr á n emesvámál,
&o1tcli GyÖ1'gy Drégelynél, Dobó Istnín Egemél,
M ik sa (1564-1576) idejében pedig Zr inyi Miklós
Szigetvár ostrománál.
E hosszas küzdelem tüzében, Szapolyai utódai
alatt, Erdély különálló fejedelemséggé alakult. E kis
fejedelemségre nagy szüksége volt ebben .az időtáj-
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bandcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL L nemzetnek, mert a Királyi-Magyarország
uralkodói minden alkalmat felhasználtak, hogy a
magyal' nemzet alkotmányát megsemmisítsék. Ilyen-
kor mindíg Erdély fejedelmei szállottak síkra, hogy
megvédjék a nemzet százados jogait.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A re fo rm ác ió .és a h a rm in cév e s háboru.
60 . Abban az időben, midőn az emberiség
minden irányban kutatni, fürkészni kezdett, több
új tudomány keletkezett. Sokan6; római k~holikus
egyház tanításait is bírálgatni kezdtékHGFEDCBA. ! l J vallási
dolgokban is új tanításokat hirdettek. A vallás
megújítására vonatkozó mozgalom volt a refor-
máció; az új tanítások hirdetői, terjesztói pedig a
reformátorok, az újonnan terjesztett hit pedig a
protestáns, vagy a reformált valláso Az első refor-
mátorok egyike Luther Márton volt N émetország-
ban. Az ő követőit ágostai evangélikus hitvallású ak-
nak, vagy népiesen lutheránusoknak nevezték. A
másik nagy reformátor Kálvin János volt Svájcban.
Az ő követőit reformátusoknak, vagy népiesen
kálvinistálmak nevezték. Magyarországban a Luther
tanításai a felvidéken, a Kálvin tanításai pedig
főképp a Nagy alföld lakói között terjedtek el.
A reformáció csakhamar általánossá lett egész
Európában s nemsokára szervezkedni kezdettek
ellene a római katholikus egyház hívei is. A fele-
kezetek egymás elleni gyűlölete pedig később oly
nagy lett, hogy a régi és az új egyházak hívei fegy-
vert fogtak egymás ellen. Ez az egész Európára
kiterjedő háború 1618-ban kezdődött s harminc
évig tartott, ezért nevezik harmincéves háborúnak is.
Az alkotmány és vallásszabadság veszedelme.
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61 . Rudolf (1576-1608), midőn a trónra
került, a magyal' hivatalokat idegenekkel töltötte
be, üldözte a protestánsokat s örökösen adóért
zaklatta a népet; zsoldos katonái pedig garázdál-
kodva barangoltak be az országot. Az elviselhetet-
len törvénytelenségekre fogott fegyvert Bocskay
István (1604 -160G) Erdély fejedelme. E kiváló
hős csakugyan el is foglalta Magyarország na-
gyobb részét. Rudolf erre alkudozni kezdett sdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe L
felek megkötötték 1606-ban a bécsi békét. E béke
pontjai szerint Rudolf megígérte, hogy tisztelet-
ben fogja tartani a magyal" alkotmányt s a pro-
testánsok vallásszabadságát.
II. Ferdinánd (1619 -} 637) sokszor meg-
sértette a bécsi· béke pontjait. E később' római-
német császárrá koronázott király szintén a nem-
zet meghallgatása. nélkül, önkényesen akart ural-
kodni s üldözni kezdette a protestánsokat. F81'di-
nánd erőszakoakodására tört ki a harmincéves
háború. A király legelőször a cseh protestánsokat
verte le s e hírre fogott fegyvert Erdély leg-
nagyobb fejedelme, Bethlen Gábor (1613-1629),
A vitéz fejedelem elfoglalta Ferdinándtól az or-
szág legnagyobb részét. Erre az ellenfelek kibé-
kültek, a bécsi béke alapján, Nikolsburgban, 162.1-
ben. Bethlen még kétszer szállt síkra a magyar
nemzet szabadságaért s mi.nd a , két alkalommal
rákényszerítette a királyt a magyar alkotmány és
a protestánsok vallásszabadságának elismerésére .'
A harmincéves háborúban később résztvettek
a dánok, a svédek és a franciák, Végre II. Ferdi-
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nánd utóda, Ill. Fer~lánd (1637-1657) 1645-
ben előbb a magyar6~al a linzi. többi ellen-
feleivel pedig 1648-ban a westfaleni békét kötötte.
'E békekötések értelmében vallását mindenki sza-
badon gyakorolhatta.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A i ön k én yu ra lom kora .
A hamincéves háborúig a Habsburg-ház volt
a leghatalmasabb uralkodó család egész Európában.
Awestfaleni békekötés után azonban a Bourbon-csa-
ládból származó francia királyoké volt az elsőség.
Ebből a családból való volt X IV . L a jo s (1643-
1715) is,ki országát csakhamar gazdaggá, műveltté
tette. Majd óriási hadsereget szarvezett s Francia-
ország határait pedig várakkalerősítette meg.
A nagy hatalom birtokában elbizakodott XIV;Lajos;
népének akaratát semmibe sem vette; amit ő
akart, az volt a törvény. XIV. Lajos később qele-
avatkozott a szomszédos országok ügyeibe is; a
spanyol koronáért pedig harcba keveredett Lipót
római-német császárral s magyal' királlyal. Ezért
szövetkezett a franciák királya a szabadságukért
harcoló Thökölyvel és Rákóczi Ferenccel.
A XIV. Lajos nagy hatalmát kívánatosnak
tartották Európ a más uralkodói is s csakhamar
önkényuralmat teremtettek a Habsburgok Német-
és ~~\'~~'országban, ~ Stuartok pedig Angol-
ors7,agb~
E rd é ly hanyatlása, A tö rök ök kíüzetése.
6'>
"'.
téktelen
Bethlen Gábor után gyenge és jelen-
fejedelmek kerültelt Erdély' trónjára.
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1 . L ip ó t (1657-1705) örült Erdély hanyatlásá-
nak, mert tudta, hogy a Habsburgok törekvé-
seinek mindíg Erdély volt az akadályozója. De
el is gyengült a nemrégiben még hatalmas kis
ország, annyira, hogy immár a szultán nevezte ki
fejedelmeit.
Lipót nem gondolta meg, hogy a törökök
növekedő hatalma neki is kárára lesz. Pedig így
volt, mert a harcias szultán, 1664 táján már
egyenesen Ausztriát akarta elfoglalni. Lipót azon-
banponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&entgotthá rdná l győzelmet aratott az ellenfél
seregei felett s e diadal után önkényesen kezdett
uralkodni. Ámde most már az ország- főurai
Wesselényi nádor vezetése alatt szövetkeztek, hogy
a királyt az alkotmány megtartására kényszerítsék.
A titkos szövetkezés azonban kitudódott s Lipót
a főurak közül többeket lefejeztetett s még erő-
szakosabban kezdett uralkodni. Ekkor Thököly Imre
állott az elégülétlen nemzet élére s a szultán
a felkelőkkel szövetkezve, Bécs felé indult. Az
1683-ik esztendőben azonban Lipót seregei vissza-
vertéle a város falai alól az ellenséget, mire a
király most már komolyan elhatározta, hogy a
. törököt kiszorítja Magyarországból. E hírre a
Thököly csapatai is Lipóthoz pártoltak s Lotha-
ringiai Károly 1686-ban bevette Buda várát, az
1699-ik évre pedig teljesen megtisztította az
országot a százados ellenségtől. A nemzet, Lipót
iránt érzett hálából, már 1687 -ben elfogadta
a Habsburg-ház férfiörökösödésétdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArs lemondott az
Aranybulla 31-ik pontjáról. A királynak azonban
ez nem volt elég. Lipót ugyanis azt tartotta, hogy
Magyarországot a töröktől ő foglalta vissza,· ez
1 1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az ország tehát az övé. Fel is függesztette nyom-
ban az alkotmányt s úgy bánt hazánkkal, mint
meghódított tartománnyal. .
A nemzet Lipót zsarnokoskodására újból meg-
mozdult s a híres ősök sarjadéka, II. Rákóczi
Ferenc (1705-1711) rövid idő alatt elfoglalta
az ország nagyobb részét. mire a rendek meg-
választották Rákóczit vezérlő fejedelemmé. 1. Jó-
zsef (1705-1711) idejében azonban a szabad-
ságharc ügye rosszra fordult s Rákóczi vezére
József képviselőjével megkötötte (1 711-ben) a szat-
mári békét. E bék7s erint az udvar újból elismerte
alkotmányunkat,
J . 1. 11'ol,o"OI"Z"g é, I I , Frigye"
63. Poroszország valamikor hercegség volt;
később egyesült a brandenburgi fejedelemséggel s
csak a XVIII. század elején lett királysággá. E
gyorsan fejlődő országnak egyik legnagyobb királyaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. vagy Nagy Frigyes volt (1740-1786) ki
hosszas háborút viselt Mária Teréziával is és elfog-
lalta tőle Szilézia egy részét.
Nagy Frigyes hirdette először, hogy nem a
nép van az uralkodóért, miképp azt XIV. Lajos
vallotta, hanem megfordítva, az uralkodó van a
népért s a királynak főkötelessége, hogy népét
boldogítsa. A poroszok e bölcs királya csak-
ugyan javította ci jobbágyok sorsát s megen-
gedte, hogy ki-ki szabadon gyakorolhassa a maga
vallását. .
Nálunk a Nagy Frigyes gondolatai szerint
uralkodtak Mária Terézia, II. Jór,sef és II. Lipót.
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Törekvések Ausztria és Jllag'yarország egységesítésére.
Ill. Károly (1711-1740) szintén elismerte
a szatmári békét, majd szárnos új törvényt hozott
setörvények végrehajtására új hivatalokat szer-
vezett. A Károly uralkodása alatt hozott törvények
közül azonban legnevezetesebb aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP r a gma tika &á nkció)
melyben a nemzet a Habsburg-háznak leányági
örökösödését is elismerte. A Pragmatika Szánkció
értelmében Mária TeréziadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 740 - ] 780) lett
Magyarország királya, AHabsburg-ház rokonai azon-
ban nem ismerték el a Pragmatika Szánkció érvé-
nyességét s a bajor választó és a porosz király
fegyverrel akarták elfoglalni Mária Terézía orszá-
gait.E nagy veszedelemben a lovagias magyal'
nemzet sietett a királynő védelmére s megmen-
tette örökös tartományait.
Mária Terézia háláját azáltal mutatta ki, _
hogy vagyonosabbá s müveltebbé akarta tenni
a népet; más oldalról pedig arra törekedett, hogy
Ausztriát és Magyarországot eggyé olvassza. Alkot-
mányunkkal tehát Mária Terézia sem sokat törő-
dött s egész uralkodása alatt csak kétszer tartott
országgyúlést, -
II. József (1780-1790) szintén jómódú és
művelt népet akart maga körül látni s e cél el-
érésére sok üdvös intézkedést tett. Mivel azonban
Ausztriából es Magyarországból ő is egy birodal-
mat akart teremteni, felforgatta alkotmányunkat,
Meg sem koronáztatta magát s az országot ren-
deletekkel kormányozta. A német nyelvet tette
az ország hivatalos nyelvévé, a szent koronát
pedig a bécsi múzeumba vitette. Célját azonban
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nem érte el s ezt halálos ágyán maga is belátta
s rendeleteit. jórészt eltörülte.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fran c ia fo rrad a lom . N ap o leon .
64 . Franciaországban XV . és XV I. L a jo s ural-
kodása alatt olyan. nagy volt a nyomor, hogy
sokan kivándoroltak, sokan pedig koldusbotra
jutottak. Az elégületlenség végre oly nagyra nőtt,
hogy 1789-ben kitört a forradalom. E véres háború
alatt sok ezer ember került vérpadra.' Itt vé-
gezte életét a király és a királyné is. A forra-
dalom alatt mondotta ki a nép, hogy mindenki
egyenlő, mindenki testvére egymásnak smindenki
szabad. A franciák által hirdetett tanítások csak-
hamar terjedni kezdettek Európa összes államaiban.
Ámde a különböző országok uralkodói félvén .a
forradalomtól, szövetséget kötöttek Franciaország
ellen. A szövetségesek csakugyan több Ízben harcba
keveredtek a franciákkal. E hadjáratokban tűnt ki
a lángeszű B on ap a r te N ap o leon , (1804-1814) ki
számos győzelmet aratott a szövetségesek felett s akit
1804-ben a franciák megválasztották császárjukká.
Napoleon azonban még nagyobb dicsőségről álmodo-
zott s meg akarta hódítani az egész Európát. A~ oro-
szok ellen vezetett hadjáratban l812-ben azonban
kudarcot vallott. Majd 1813-ban Poroszország,'
Angolország, Svédország, Ausztria és Magyarország
szövetkeztek ellene sponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipcse mellett le is győzték
a közös ellenfélt, akit száműzetésbe küldtek.
Napoleon azonban visszakerült Franciaországba,
ámdeHGFEDCBAW a f e r l o o mellett újból leverték a szövet-
ségesék s most már Szent Ilona-szigetre száműzték.
Itt is hunyt el a halhatatlan férfiú. Franciaország
Farkas: Történelem. VI. oszt. . 8
pedigponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXVIII. La jos (1814 -1824) uralkodása
alatt újból királysággá lett.
A szövetségesek a nagy hadjárat után Bécsbe
gyűltek össze s újból helyreállították a Napoleon
uralkodása elötti országokat s mivel azt tartották,
hogy a népeket a szabadság, testvériség és egyen-
lőség gondolatai kergették forradalomba, az ural-
kodók mindenütt önkényuralmat kezdettek. Ez
önkényuralom ellen a franciák kétszer fogtak
fegyvert s végre Franciaország köztársasággá lett
s az mai napig is.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A francia fo r rad a lom kora M agya ro r szá gb an .
65 . II . L ip ó t (1790-1792) uralkodása alatt
sok fontos törvénnyel gyarapodott alkotmányunk. E
törvények kimondották, hogyatrónralépő király
az elhunyt uralkodó halála után hat hónapra
köteles magát megkoronáztatni. A szent korona
Budán őrizendő. Magyarország független állam,
melyet saját törvényei szerint kell kormányozni.
Lipót uralkodása idejében tört ki Francia-
országban a nagy forradalom. Eszabadságharc által
azt akarta a nép elérni, hogy mindenki szabaddá,
testvérré és egyenlővé legyen. E gondolatok elju-
tottak más országokba is, demivel ezeket a franciák
fegyverrel és vérrel igyekeztek megvalósítani, az
uralkodók erőszakkal akadályozták meg a szabadság,
testvériség és egyenlőség gondolatainak terjedését.
1 . F eren c (1792-1835) nemcsak a franciák által
hangoztatott igék terjedését akadályozta meg" nem
tartotta ő meg az ország törvényeit sem. Arride
a nemzet nem engedett s a király végre 1825-ben
kénytelen volt összehívni az országgyűlést. Ezen
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az országgyűlésen kezdették meg azokat az újításo-
kat, melyek által 1848-ra nálunk is megvalósultak
a szabadság, a testvériség és egyenlőség eszméi.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z
1825-ki országgyűlésen lépett felponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéchenyi Istvá n
is, aki innen kezdve egYik]tkes vezére lett nem-
zeténe,ZÓVal és tettel.
tfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m a i M agya ro r s i g m ega lak u lá sa .
I '6. V . F erd in án d (1835-1848) idejében
már törvénnye lett, hogy a törvényeket magyar
nyelven kell szerkeszteni, az iskolákban magyar
nyelven kell tanítani, Nagy érdemeket szerzett
ez újítások körül J ózsef ná dor , ki közbenjáió volt
a nemzet és a király között. Még inkább k itü n t
Kossuth La jos, aki legtöbb et fáradott a szabadság
testvériség, egyenlőség gondolatainak megvalósu-
lásáért. Az 1848-iki országgyűlésen a király csak-
ugyan teljesítette a nemzet óhaját. Az akkor szen-
tesített törvények szerint megszünt a jobbágyság,
egyenlővé lett mindenki. A törvények hozatalában
innen kezdve részt vettek nemcsak a nemesek, hanem
az egész nemzet s a törvényeket nem a királyi hiva-
talok, hanem az országgyűlésnek felelős miniszté-
rium hajtotta végre. Eggyé lett Magyarország és
Erdély is.
Boldog volt az ország; de boldogsága nem
tartott sokáig, mert a király megbánta a nem-
zetnek adott jogokat. Erre kitört nálunk is a
szabadságharc. E fényes harc alatt lemondott
Ferdinánd s utóda 1. F er enc J ózsef lett. A magyar
honvédek fényes harcokban szorították ki az ellen-
séget az országból, ámde az uralkodó az orosz
cártól kapott, óriási segítséggel csakhamar elfoj-
8*
O la szo r szá g .
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totta a szent ügyet. A szabadság hősei 1849-benponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vüágosná l letették a fegyvertdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.s Kossuth külföldre
menekült. E szomorú fordulattal újra megkez-
dődött az önkényuralom.
Az uralkodó eltörülte az 1848-iki tör-
vényeket s idegen katonaság és csendőrség árasz-
totta el az országot. E nehéz napok 1867 -ig
tartottak. Ez idő alatt az uralkodó azonban az
idegen államokkal folytatott háborúkban sok vere-
séget szenvedett s be kellett látnia, hogy szüksége
van a magyar nemzet szeretetére. Deá k F er enc
bölcs tanácsaira s Erzsébet királyné közbenjárá-
sára 1867-ben a nemzet s az uralkodó végre
kiegyezett. A kiegyezés szerint Magyarország ki-
rálya és Ausztria császárja egy. Közös a két állam-
nak külügye, hadserege s a külügyekre és a közös
hadseregrefordítandó költség, vagyis a pénzügy.
A közös ügyeket a delegációk és a közös minisz-
tériumok intézik. Ugyancsak ekkor visszanyerték
érvényességüket az 1848-ki törvények is.
A kiegyezés után nagy ünnepek között
királlyá koronáztatott I . F eren c Jó z se f (1867-)
s ezóta a király és nemzet "Egyesült erővel!"
halad, tör folyton előre.
67 . Az Appennin-félsziget lakossága egy faj-
hoz tar1pzott ugyan, ámde azért külön uraknak
hódolt. ~ 1815-ki bécsi gyűlés után a félszi-
geten levő kis országok urai is önkényural-
mat kezdtek, mire a nép eltökélte, hogy el-
űzi zsarnokait s mindnyájan egyesülnek,) Az ola-
szok több ízben fogtak fegyvert, e több ízben
117zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
leverette~ míg végre 6~~-ban a szardok királya,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ká roly Alber t, később pe ig fia, Viktor Emánuel
állottak a mozgalom élén. A szárdok seregei és
~ hős Ga r ibá ldi egyre több eredményt értek elHGFEDCBA
; ; J 187O-ben már együvé tartozott az egész fél-
sziget lakossága. Ekkor alakult meg a mostani
Olaszország, melynek első királya Viktor Emá-
nuel lett,· jelenleg pedig Ill. Víktor Emánuel
(1 9O0-) áll az élén.
Poroszország és a Xémet-esászarság,
A római-német császárok uralma alatt álló
Német-birodalom 1806-ban megbukott s belőle az
1815-ki bécsi gyűlés 39 kis országot alakított. E
kicsiny államok egymással szövetségben állottak, a
szövetség feje pedig az osztrák császár volt. A szö-
vetséges országok mindent elkövettek, hogy egye-
süljenek, még pedig a porosz király uralma alatt.
Ausztria és Poroszország tehát irígy szemek-
kellesték egymásnak cselekedeit, végre a láng-
eszű Biema r ck. tanácsára 1. Vilmos (1861-1888)
porosz király 1866-ban megüzente Ausztriának a
háborút. Königgratz mellett a poroszok döntő
diadalt arattak az osztrákok felett. E háború után
a német államok nagyrésze szorosabban egyesült
s a szövetség feje a porosz király lett.
Az osztrák-porosz háború után négy évre
ITI. Napoleon francia császár üzent hadat Porosz-
országnak E hadjáratban újra a poroszok győztek,
benyomultak egész Párisba sitt 1871-ben kikiál-
tottak aNémet-császárságot; csészárjává pedig
I. Vilmost a porosz királyt. .EzdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j császárság
élén jelenleg II. Vilmos (1888-) áll.
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A B a lk án -á llam ok . B o szn ia és H erceg ov in a .
Az Orosz-birodalom cárjai a mult század-
ban két ízben vezettek hadjáratot Törökország
ellen, hogy elfoglalják az egész Balkán-félszigetet.
A félszigetre azért vágyódtak az oroszok, hogy
hajóik akadálytalanul jussanak a Földközi-ten-
gerre. Az európai nagyhatalmak azonban nem
engedhették, hogy a különben is óriási birodalom
tovább terjeszkedjék. Ezért útját állották az
oroszok terjeszkedésének már az 1854-iki had-
járat alkalmával. Midőn pedig az oroszok 1877-ben
újból megtámadták Törökországot s midőn már
majdnem bevették Konstantinápolyt, a nagyhatal-O
mak újból szövetkeztek az oroszok ellen..A fe-
lek erre kibékültek 1878-ban Berlinben. A berlini
egyezség szerint Törökország területe épségben
maradt. Szerbia, Montenegró és Románia függet-
len országokká lettek. Bolgárország is fejedelem-
séggé lett. elet-Rumélia pedi~ a szultán főható-
sága alá Került. Végül pedi~a Boszniában és
Hercegovinában felkavart rend helyreállításával
s a kettős tartományHGFEDCBA= r Ausztria és
Magyarország bízatott meg.
FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A tanítás anyagának beosztása afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I. osztályban.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Seepiember hóba n.
L óra. A történelem tárgya és kezdete. (Az 1. pont.)
2. óra. Az egyiptomiak. (A 2. pont.)
3. óra. A babilónok. A zsidók. A feniciai nép. (A 3. pont.)
4. óra. A görögök. (A 4. pont-,)
5. óra. A rómaiak, (Az 5. pont.)
Október hóba n.
1. óra. A népvándorlás. (A 6. pont.)
2. óra. Magyarország népei a honfoglalás előtt. (A 7. pont.)
3. óra. Magyarország népei a honfoglalás előtt. (A 8. pont.)
4. óra. A niagyarok származása és őshazája. (A 9. pont.)
5. óra. A honfoglalás és a kalandozások. (A 10. pont.)
6. óra. A keresztyén vallas felvétele s a királyság beren-
dezése. (A 11. pont.)
7. óra. A német-római császárság. A pápaság. (A 12. pont.)
8. óra. A német-római császárság. A pápaság. (A 13. pont.)
9. óra. A keresztyén királyság megerősödése. (A 14. pont.)
November hóba n.
1. óra. A lovagság és a keresztes hadjáratok. (A 15. pont.)
2. óra. A királyság hanyatlása. A tatárjarés. Második
honalapítás. (A 16. pont.)
3. óra. A királyság hanyatlása. A tatárjárás. Második
honalapítás. (A 17. pont.)
4. óra. A királyvábsztás joga a nemzetre száll. A királyi
hatalom emelkedése. (A 18. pont.)
5. óra. A polgárság. Az ipar és kereskedelem. (A 19. pont.)
6. óra. A törökök támadásának kora. Hunyadi János.
(A 20. pont.)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,7 . óra. A törökök támadásának kora. Hunyadi János.
(A 21. pont.)
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8. óra. A nemzeti királyság fénykora. (A 22. pont.)
9. óra. A királyi hatalom hanyatlása s a mohácsi vész.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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December hóba n.
Találmányok, felfedezések. A Habsburg-h áz nagy-
hatalma. (A 24. pont.)
Találmányok, felfedezések. A Habeburg-haz nagy-
hatalma. (A 25. pont.)
Magyarország szétdarabol ása. (A 26. pont.)
Magyarország szétdarabolása. (A 27. pont.)
A törökök terjeszkedése. (A 28. pont.)
A reformáció s az ellenreformáció. (A 29. pont.)
J a nuá r hóba n.
1. óra. A reformáció és az ellenreformáció. (A 30. pont.)
2. óra. Az alkotmány és a vallásszabadság veszedelme.
(A 31. pont.)
3. óra. Az alko1mány és a vallásszabadság veszedelme.
(A 32. pont.)
4. óra. A harmincéves háború. (A 33. pont.)
5. óra. A harmincéves háború. (A 34. pont.)
6. óra. Az önkényuralom kora. (A 35. pont.)
7. óra. Erdély hanyatlása. A törökök kiüzetése. (A 36. pont.)
8. óra. Erdély hanyatlása. A törökök kiűzetése, (A 37. pont.)
9. óra. Erdély hanyatlása. A törökök kiűzetése. (A 38. pont.)
F ebruá » hóba n.
1. óra. Az alkotmány és vallásszabadság űjabb védelme.
_ (A 39. pont.)
2. óra. IlI. Károly újításai. A Pragmatika Szánkció. (A 40.
pont.)
3. óra. Poroszország és Nagy Frigyes. (A 41. pont.)
4. óra. A. felvilágosodott önkényuralom kora Magyaror-·
szágon. (A 42. pont.)
5. óra. A felvilágosodott önkényuralom kora Magyaror-
c'. . szágón. (A 43. pont.)
6,-'óra., A francia forradalom. (A 44. pont.]
7. óra. A francia forradalom. (A 45. pont.)
~8. ,órw.",Afrancia forradalom. (A 46. pont.)
,-'A , l-
1. óra.
2. óra.
3. óra.
4. óra.
5. óra.
6. óra.
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Má r cius hóba n.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. óra. A francia forradalom kora. (A 47. pout.)
2. óra. A mai Magyarország megalakulása. (A 48. pont.)
3. óra. A mai Magyarország megalakulása. (A 49. pont.)
4. óra. A szabadságharc s az önkényuralom. (Az 50. pont.)
5. óra. A kiegyezés kora. (Az 51. pont.)
6. óra. Olaszország. (Az 52. pont.)
7. óra. Poroszország és a Németcsászárság. (Az 53. pont.)
8. óra. A Balkán-államok. Bosznia és Hercegovina. (Az 54.
pont.)
9. óra. Ismétlés. A magyarok származása és őshazája. A
honfoglalás kora. (Az 55. pont.)
Apr ilis hóba n.
1. óra. A pápaság, a német-római császárság s a keresz-
tes hadjáratok. (Az 56. pont.)
2. óra. Az ország pusztulása s a királyság újjáaJakítása.
(Az 57. pont.)
3. óra. A törökök támadásának kora. (Az 58. pont.)
4. óra. A találmányok, felfedezések. A Habsburg-ház nagy-
hatalma, kettős királyválasztás. (Az 59. pont.)
5. óra. A reformáció és a harmincéves háború. (A 60.
pont.)
6. óra. Az alkotmány és a vallásszabadság veszedelme.
Az önkényuralom kora. (A 61. pont.)
Má jus hóba n.
1. óra. Erdély hanyatlása. A törökök kiüzetése. (A 62.
pont.)
2. óra. Poroszország és II . Frigyes. Törekvések Ausztria
és Magyarország egységesítésére. (A 63, pont.)
3. óra. A francia forradalom. Napoleon. (A 64. pont.)
4. óra. A francia forradalom kora Magyarország on. (A 65.
pont.)
5. óra. A mai Magyarország megalakulása. (A ont.)
6. óra. Olaszország. Poroszország és NdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'iB 'Í~ tv ~ ~
Balkán-államok. Bosznia és Herc;lg,~jna. ,~~ ,
pont.) , r .": " f f - t ',t-- ' •••
"~, " et.
Farkas: Történelem. V!. oszt. ASS/'I () cr . -ró..,yV'~~~
.:L6 oHGFEDCBAf ' ) , . •" (",.p
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TA R TA LOM .
Bevezetés.
A történelem tárgya és kezdete . . .
Lap
ELSÖ RÉSZ.
Az Ó-kor.
A keleti népek . . . .
Az egyiptomiak. A babilónok.
A görögök ..
A rómaiak . . . . . . . . . .
A zsidók. A feniciai nép.
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MÁSODIK RÉSZ.
, A középkor.
A népvándorlás kora . . . . . . . . .
Magyarorsz[tg népei a honfoglalás előtt .
10
11
1. A törzsszerkezet kora.
A magyarolt származása és öshazája . . . . . . . . . . . . 15
II . A fejedelemség kora.
A honfoglalás és a kalandozások . . . . .. 16-
lll. A királyság kora.
A keresztyén vallás felvétele s a királyság berendezés . e. . 18
A római-uémet császárság. A pápaság . . . . . . . .. . 23
A keresztyénség és királyság megerősödése . . . . . . . . .24
A lovagság és a keresetes hadjáratok . . . . . . . . .. 30
A királyság hanyatlása. A tatárjárás. Második honalapítás . 32
A királyválasztás joga a nemzetre száll. A királyi hatalom
emelkedése .. _ . . . . . . . . . . 34
A polgárság. Az ipar és kereskedelem . • . . 38
A törökök támadásainak kora. Hunyadi János 39
A nemzeti királyság fénykora 42
A királyi hatalom hanyatlása. A mohácsi vész 46
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